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LA CASA Ul: Ul'TJCA POii l-XCKLKNCIA 
Parece que al f i n se ha conseguido 
encontrar una fórmula para arreglar 
el conflicto surgido en el seno del par-
tido conservador con motivo de la car-
ta del doctor Núñez. 
E l señor Presidente de la República 
le escribirá una carta (estamos en la 
época epistolar) al doctor Varona ce-
lebrando su manifiesto por discreto y 
oportuno y aprovechará la ocasión 
para declarar cuáles deben ser las re-
laciones entre el poder y el partido a 
(¡ne los gobernantes pertenecen. 
E l país todo lo encontrará bien con 
tal que con esas cartitas no padezca 
nada el prestigio del gobierno. 
Porqüe aquí lo que, ante - todo, se 
necesita es mucha fuerza moral en los 
gobernantes y mucha disciplina en los 
gobernados. 
Lo demás son tiquis miquis perso-
nales y de amor propio que pueden 
suavizarse con unas cuantas palabras 
melosas. 
La forma puede modificarse cuanto 
sea necesario para que haya paz en la 
familia; pero el fondo tiene que per-
manecer intacto si el gobierno ha de 
ser justo y enérgico, como la mayoría 
del país desea, y los partidos no se han 
de convertir en facciones turbulentas 
a los cuales haya que sacrificar los in-
tereses morales y materiales de la 
nación. 
abundan en el doctor Núñez, si hemos 
do juzgar por su célebre carta, la 
cual, si tenia algún defecto, era de 
forma. 
E l por lo visto no está conforme 
con el proverbio latino que aconseja 
la suavidad en la forma y la fortaleza 
en el fondo: 
F ó r i ü e r i n modo, fórti ter in r». 
He ahí su fórmula médica. 
Y después de todo ¿ quién no hace 
lo mismo cuando se le acaba la pa-
ciencia ? 
En Barcelona se teme otra "semana 
t rág ica ." 
Pero ahora no ocurrirá. 
Primero porque manda allí Weyler. 
Y sobre todo, porque con aquella te-
rrible enseñanza, todos están preve-
nidos. 
Y los de la semana vergonzosa y 
sangrienta solo fueron valientes con 
las monjas indefensas y con las .mo-
mias que desenterraron para entregarse 
a danzas macabras. 
L o s I n s p e c t o r e s d e d e s c a r g a 
Los de la Habana han sido llamados a examinarse. La Ley 
del Servicio Civil. Tribunal creado indebidamente. Vea 
esto la Comisión del Servicio Civil. El señor Des-
paigne debe rectificar su acuerdo. 
Opticos experto?—-Cri^l Vic1; supsnorei. 
Exámen de la vista, gri t l?. 
Obispo n ú m . 54—Teléfono A-2302—Habana 
1927 U n . ' 
Annncios en periódicos y ra 
ristas. Dibuios y grabad 15 
modernos.— ECONOMIA P9-
pVih A LOS AXIIKCIAMES. —< 
LUZ No. 53. t G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1903. • 1-Jn. 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas í í O l U i í " 
Y 
¿Saltará de Hai t í a Oriente la peste 
bubónica? 
; Era lo que nos faltaba! 
Porque eso no se arregla con cartas 
ni~con palabras melosas. 
Para evitar tan grave mal se nece-
sita mucha vigilancia, mucha inteli-
gencia y mucha energía en la Sanidad. 
Condiciones que afortunadamente 
En Obras Públicas se debe un mi-
llón quinientos mil pesos. 
Pero el señor Secretario del ramo 
se propone pagar esa cantidad durante 
el año actual sin recurrir a emprés-
titos. 
Propósito muy loable si a la vez 
que paga lo atrasado va gastando el 
señor Villalón lo que sea necesario pa-
ra poner transitables las vías públi-
cas; porque si las deja deshacerse por 
completo no va a haber dinero sufi-
ciente para reparar tamaño desastre. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el .licor de-berro es lo mejor Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
E l señor Administrador de la 
Aduana de este puerto ha ordenado, 
según hemos puhlicado ayer, que en 
cumplimiento de lo que dispone la 
Ley del Servicio Civi l sean examina-
dos los inspectores de descarga, a 
fin de que por cada uno de ellos se 
demuestre la capacidad adecuada 
para el . cargo que desempeña. Para 
ello ^ ha designado un tribunal que 
presidirá el inspector general del 
puerto, señor Luis de la Cruz Mu-
ñoz, de -quien no sabemos que se ha-
ya examinado para desempeñar su 
cargo. 
La Ley del Servicio Civil, no dis-
pone sobre este punto lo que equivo-
cadamente cree el señor Administra-, 
dor de la Aduana. E l artículo 28 de 
la misma dice que los exámenes y 
oposiciones podrán ser celebrados 
bajo la dirección de .cualquier miem-
bro de la Comisión del Servicio Ci-
vi l , del jefe examinador de la misma 
o. de otra persona debidamente de-
signada por la Comisión, y mientras 
ésta no haga público que ha acorda-
do exámenes para inspectores de 
descarga y designe el tribunal exa-
minador, es ilegal cuanto en este 
sentido se haga. 
¿ Dónde está el acuerdo de -la Co-
misión autorizando esos exámenes? 
¿Dónde la designación por la misma 
Comisión del tribunal examinador? 
Además, hay que tener en cuenta 
que los inspectores no pueden ser 
examinados sino cuando lo soliciten 
expresamente para optar a algún as-
censo, pues ha expirado el término, 
según se nos informa, que señalan 
las disposiciones transitorias de la 
Ley del Servicio Civil para hacer in-
vestigaciones respecto a la aptitud 
y anterior condpcta de los emplea-
dos. 
No es, pues, en cumplimiento de 
la Ley del Servicio Civil,, como se 
dice, por lo que se celebran esos exá-
menes. Lo que parece buscarse son 
puestos y como nada es más fácil 
que declarar incompetentes, en exá-
menes hábilmente preparados, a los 
que sepan quizás más que los mismos 
examinadores, de ahí que se haya 
pensado en ese procedimiento cómo-
do, fácil y desaprensivo, pero a to-
das luces ilegal y que no podrá pros-
perar si la Comisión del Servicio Ci-
v i l hace valer sus derechos y si los 
interesados reclaman. 
La Ley del Servicio Civi l debe 
•cumplirse rectamente, porque sólo 
velando por su observancia se podrá 
lograr una administración eficiente 
y desligada de la política, que es lo 
que al país conviene y lo que fué el 
propósito que inspiró dicha ley; pe-
ro no creemos que deban buscarse 
fórmulas tan desprovistas de serie-
dad como la que se pretende poner 
en ejecución con respecto a los ins-
pectores de descarga, quienes solo 
pueden ser examinados por la Comi-
sión del Servicio Civil , y aún así, no 
para continuar en sus puestos, sino 
para comprobar que tienen aptitud a 
los fines de aspirar a las vacantes 
que vayan ocurriendo. 
¿No existe en la Comisión del Ser-
vicio Civi l un jefe examinador nom-
brado por decreto presidencial de 
acuerdo con eL artículo quinto de la 
ley? ¿Cómo es que se prescinde de 
él para llevar a cabo esos exámenes t 
¿No es de la competencia de la Co-
misión re fe r ida ' según el artículo oc-
tavo prescribir las reglas y f i ja r las 
fechas y lugares de los exámenes? 
¿No incumbe también a la misma Co-
misión prescribir las materias o ru-
mos de que habrán^ de examinarse 
los solicitantes para su ingreso, y 
nombrar para períodos que no exce-
derán de 30 días, cada uno, para la 
preparaeiÓn de exámenes y la califi-
cación de documentos de examen re-
ferentes a materias profesionales 
o técnicas? Si todo esto es lo dis-
puesto únicamente sobre ello ¿cómo 
y cuándo autorizó la Comisión del 
Servicio Civil esos exámenes? 
Esperamos que el señor Despaigne, 
de cuya rectitud nunca hemos da-
dado, después que se haga cargo de 
estas indicaciones, rectif icará el 
acuerdo de que hablamos, adoptado 
sin duda-por informaciones erróneas 
y con un propósito práctico, sin du-
da, pero desprovisto de legalidad 
a no ser que la Comisión del Servi-
cio Civi l sea la culpable de ello, en 
cuyo caso será la que habrá faltado 
a lo que la ley dispone, debiendo ex-
plicar las razones que tenga para 
ello y los fundamentos de su autori-
zación para esos exámenes. 
LA EL DRAGADO DEL PUERTO DE SAOUA 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrlsi 
C 3050 I Jn. 
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f&BRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
hbricantes de mosaicos, e s t á n ha-
ciendo uso de (a patente de n ú e s -
fra fábrica de mosaicos 
C e s a n t í a s d e c r e t a d a s e n c u m p l í 
m i e n t o d e u n a c i r c u l a r . C o b r a -
b a n c o m o j o r n a l e r o s y p r e s t a -
b a n s e r v i c i o s e n l a s o f i c i n a s 
(4 r? 
les advertimos a los citados iabri-
ca^es que no estamos dispuestos 
5 tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra au to r i zac ión ,—La patente 
registrada con e l núm. í 3 A 7 9 , e s 
«e ¡a exclusiva propiedad de esta 
^ m a ñ i a . 
f, • LADISLñO DlPLL.Prescientei 
c 1928 23*4 
Har; sido declarados cesantes vein-
tiséis empleados del Abasto de Agua 
y Alcantarillado de Cienfuegos. 
He aquí las nombres de esos emplea-
dos: Abelardo Fernindez, Juan José 
Bobé. Godofredo PeJersou. Emiliano 
Matamoros. Félix 'Oardós, Carlos P . 
Bprrell, Carlos Varona, Fernando Car-
bailo, Manuel Zuné, Francisco Céspe-
des, Miguel Gómez Ruiz, Amado Váz-
quez. Antonio Campos, Antonio Her-
nández. Gustavo Alvarez, Eduardo 
Vergara, Camilo Campo, José Medina, 
Pablo Sosa, Manuel Palomino, E. Sa-
rria. Rafael Pereira, Casimiro Clave-
ro, Pedro Santa Cruz, José Carrera y 
Fernando Mier. 
Todos estos individuos cobraban co-
mo jornaleros y prestaban servicios en 
distintos departamentos de la oficina. 
Las cesantías fueron decretadas por 
el s eñor ingeniero Jefe del Abasto de 
Agua en cumplimiento de la siguiente 
\ circular: 
"Secre ta r ía de Obras Públicas. 
Habana, Junio 6 de 1913. 
Sr. Pagador del Abasto de Agua y 
Alcantarillado de Cienfuegos. 
Muy señor mió: 
E l señor Secretario del Departa-
mento se ha servido dictar con esta fe-
cha la circular siguiente: 
' ' Estando expresamente determina-
do en el artículo 161 del Reglamento 
para el Gobierno, de las Secretarías 
del Despacho, que los jornaleros no se 
emplearán en los trabajos de oficina, 
se servirá usted dar de baja, con fecha 
6 del actual, a. todos aquellos indivi-
duos que en esa Jefatura de su cargo 
estén prestando sus servicios en di-
chas condiciones." 
Y lo traslado a usted para su debi-
do conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
De usted atentamente.—S. Koca, 
Jefe del Negociado de Contabilidad y 
Bienes." 
Esta tarde a las cuatro, se reúne en 
los salones de la Sociedad La Liga 
Agraria, la comisión de hacendados 
designada en. la última junta, para 
discutir las bases que han de consti-
tuir el programa de la Asamblea mag-
na de hacendados en proyecto. Asam-
blea Que se organiza a solicitud dei 
Presidente de la República y que por 
él será presidida.. 
En ella se discutirán y solicitarán 
de los poderes públicos aquellas me-
didas de orden ecooiómaco que son 
necesarias para el desenvolvimiento 
progresivo de la riqueza pública. 
I O S I M P U E S T O S 
• I 
• I Hoy NUEVA DULCERIA "INGLATERRA" 
S A N R A F A E L N o . 4 ¡ u n t o & C O N S U L A D O = = 
Reformada esta casa y montada la mejor de la Habana* hoy propiedad de los dulceros que tanta fama dieron a 
la dulcería Inglaterra. 
Recomendamos a nuestra selecta clientela no compre Dulces, Ramilletes y Bombones sin hacemos una visita. 
Tenemos la última novedad en Helados. Hay Conchas novedad con diferentes chases de helados, a 10 y 15 Cts. 
San Raíaei núm. 4. Hoy "NUEVA INGLATERRA" Teléfono A-8667. 
c i m 8-12 
Sobre un embarque de alcoholes 
Lo que nos dice el Jefe 
de los Impuesios 
Con motivo de telegramas enviados 
por sus corresponsales en Matanzas a 
varios periódico, acerca de un sigiloso 
embarque de alcoholes para. Londres, 
hecho por la 'Matanzas Destiling C.o', 
el Jefe de la Sección de Impuestos de 
la Secretaría de Hacienda, señor Fe-
derico de la Cruz Muñoz, nos manifes-
tó esta mañana lo siguiente: 
El inspector Provincial de Matan-
zas, señor José Agustín Rodríguez, 
comunicó con fecha 14 del actual a la 
Inspección General, que los Inspecto-
res stñores Francisco Ros y Conrado 
Tondike, habían despachado 50 pipas 
de alcohol y 105 cuartos de ron de Ja-
j maica. que el fabricante de aquella 
'ciudad, señor Conrado H. , Levy, re-
mitía a los señores Mildred Goyene-
che y C.a, de Londres, cuyo cargamen-
to trajo a la Habana la goleta "Ma-
ría," ' para ser trasbordado al vapor 
"Espagne." 
A l llegar a este puerto la referida 
goleta, los Inspectores Adolfo Rey y 
Mario de la Vega, levantaron la co-
rrespondiente acta que remitieron a 
la Sección del Impuestos, dando cuen-
ta de la llegada de las pipas y cuartos 
antes mencionados. El señor Levy sus-
pendió el trasbordo al vapor "Espag-
ne," por no tener cabida el cargamen-
to, y siendo este embarcado después 
en el vapor "Esperanza." 
Como se vé, no hubo misterio en el 
' embarque de los pÍDotes, 
POR F A L T A DE FONDOS S E SUSPENDEN E S T A S OBRAS 
Y L A S DE L A C A R R E T E R A D E S A G U A A L A ISA-
B E L A . L A S G E S T I O N E S D E L A C A M A R A DE 
C O M E R C I O DE S A G U A . DE INTERES PUBLICO 
Él gobierno piensa paralizar la ma-
yor parte- de las obras públicas que 
tiene en ejecución hasta tanto que ei 
tesoro público se encuentre en dispo-
sición ele poder situar fondos para ca-
da una de aquellas. 
Entre las que se dicen serán suspen-
didas figuran el dragado del puerto 
de Sagua y la carretera que une esta 
villa con el puerto de la Isabela. 
. Sabemos que em. dicha..carretera ..es-
tán los trabajos a punto de terraiñáfsé, 
ai extremo de que es solo cuestión de j 
días la conclusión y entrega de las 
obras. 
Suspender estas en tales condiciones 
nos parece un error, porque quedando 
esa calzada sin el amarre definitivo y 
teniendo en cuenta la estación de 
aguas, se echará a perder buena par-
te de lo hecho, con notorio perjuicio 
en cuanto al tiempo y al costo, pues 
lo que ahora es cuestión de días, la sus-
pensión puede dar motivo a que se 
convierta en cuestión de meses desd'j 
que se reanuden las obras hasta que 
se concluyan, y la escasa cantidad qúc 
ahora falta para ultimar los trabajos. 
I de interrumpirse éstos seguramente ha 
I de aumentar en proporción conside-
' rabie. 
En cuanto al dragado del puerto de 
I Sagua advertimos igualmente un per- 1 
I juicio grave de interrumpirse las I 
obras. 
La consignae.inn anual para las inis-
i mas era de medio millón de pesos, que i 
se redujo a cien mil en el proyecto de 
presupuestos que está pendiente de vo- | 
tación en el Congreso. 
E l general Gómez hubo dp conven-
cerse de la insignificancia de la nueva 
consignación tratándose de una obra | 
tan grande con posterioridad a la pre-
1 sentación del proyecto de presupuestos 
! y envió al' Congreso un mensaj-.1 inte-
; resando que se consignaran de nuevo 
quinientos mil peses, corno en el presu-
puesto en curso para las obras del dra-
gado de Sagua. 
. Sabemos de buena tinta que la em-
presa que tiene a su, cargo las obras 
del dragado del puertc de Sagua está 
resuelta a no proseguirlas, llevándoss 
la draga'y demás maquinarias, si en ei 
próximo presupuesto no se consignan 
para aquel servicio más que cien mil 
-pesos,..por no ser para ella un-negocio 
la prosecución de los trabajos en tales 
condiciones. 
La "Cuban Central," por otra par-, 
te, espera que las obras del puerto $0 
Sagua, 'estén terminadas o en vías 4^ 
terminación para comenzar por stt 
cuenta en aquella villa trabajos de 
gran importancia, cuya aseeiistéilcía 
pasará de un millón de pesos. 
A nuestro entender las obras, des-
pués do proyectadas y contratadas, río 
pueden supeditarse a la caja, pino és-
ta a aquellas, y si se pretende cambiar 
esta ley que es la que recula la buena 
marcha de todo trabajo, el perjuicio 
será para el Estado. 
Nuestro estimado amigo don José 
María Gcnzález. Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Sagua se en-
cuentra en la Habana para gestionar, 
por encargo de hi Corporación que pre-
side, que no se suspendan los trabajos 
de la carretera de Sitiecito a Sagua 
y que atienda el Congreso la recomen-
dación hecha por el Poder . Ejecutivo 
relativa a seguir consignando en el 
presupuesto nacional la cantidad de 
medio millón de pesos para el dragado 
de aquel puerto. 
Esperamos que su gestión habrá de 
encontrar buena acogida y apoyo d i -
caz en el Gobierno y entre senadoreá y 
representantes, pues se trata, en loa 
dos extremos a quf. aquella se refiere, 
de un asu:;is «Se vprdade.ro i n t f ^ mx-
blico. 
A¿3 2 A-j-n. 
Se discutía mucho, si el Licor Eu-
calipto era tan beneficioso para la 
I calud como se venía propalando; y 
, efectivamente está perfeotament» 
| probado, que es infalible contra ca 
tarro», asma, gripe y fiebres. Pidan 
lo en cafés y tiendas de víveres. 
DIARIO DE DA MAIUNA.—Edicitol de la tarde.—Jnnio 19 d( 
B A T U R R I L L O 
E l señor Superintendente de Es-
uelas de Pinar del Río viene prac-
ticando un resumen de los datos^ es-
tadísticos de cada distrito en el ul t i -
mo mes del curso, para deducir el 
tanto por ciento de la población es-
col ai- matriculada y asistente, y pro-
medio de ios individuos de la pobla-
ción total, que reciben educación. 
Estudiemos y comparemos, para 
que los señores liberales de Guanajay 
vean práct icamente su obra, ya que 
de los datos de Guanajay voy a ocu-
parme. 
El señor Guerra toma como base 
un censo total de 10,769 habitantes. 
\' voy a admitirlo para años ante-
riores, dejando a favor do la admi-
nistración liberal el exceso de natali-
dad y el defecto de mortalidad. Y 
lo hago, porque de la enumeración 
practicada en los años 1902, 904 y 
906, resulta un promedio anual de 
2,615 personas, de edad' escolar, y 
Guerra calcula ahora 2,692. 
En 1902 a 903, según nota oficial, 
asitieron a las escuelas públicas de 
Guanajay 1,193 niños; entiéndase 
bien: sólo a las escuelas públicas. En 
1904 a 905 el promedio mensual (jo 
asistencia fué de mil alumnos. Pues 
bien: el que ha obtenido el señor Su-
peruitendente al terminar este curso, 
sólo da 652 niños asistentes a las es-
cuelas del Estado. Y cuenta que se 
han creado después de la de .x\gosto, 
dos aulas más. 
Cálculos del señor Superintenden-, 
te: el 49 por ciento de los niños ma- ¡ 
triculados no asiste a escuelas públi-
cas ni particulares; los 26 mi l duros 
que el Estado paga en el distrito, 
para el 51 por ciento de la población 
itííantil lo paga. 
Otro cálculo: de cada cien habitan-
tes de Guanajo, sólo 12 están reci-
biendo instrucción oficial o particu-
lar: cifra que asombraría en Canadá 
o en el Estado americano de San 
"Luis. 
Otro, el más elocuente: del total de 
Yiiños de edad escolar, sólo el 35 por 
ciento asiste a escuelas privadas o 
públ icas: el 65 por ciento restante, o 
se matricula y no asiste o crece en la 
más desconsoladora ignorancia. 
Por eso el Estado gasta dos mil y 
pico de duros en Guanajay para 652 
alumnos de todas edades. 
Hag-amos ahora la comparación. 
Prescindamos de los 374 niños ins-
criptos en colegios particulares. Que-
demos con los 652 de las aulas públi-
cas. Y resul tará que poco más de un 
2i por ciento de la población infan-
tfl asiste a clases. En este 24 por 
ciento gasta el Estado 28 mil duros 
anuales. * 
Tomemos el promedio de la enu-
meración en los años de Woócl y de 
Estrada Palma: 2.615 criaturas. To-
memos él ' promedio de asistencia de 
entonces, sólo mil alumnos, y ten-
dremos un 41 por ciento. La diferen-
cia me parece que habla i^ás elocuen-
temente oue nada del decaimiento de 
los entusiasmos y la incuria oficial. 
Y si no es patriótico y noble doler-
se de esas cosas, no sé qué se enten-
derá por deber cívico y proteción 
debida a la niñez inocente. 
crito parece enderezado & mí y vn 
para el doctor García Enseñat . Y 
como yo no tongo obligación de con-
testar por el señor Secretario, allá él 
eon el estimable colega. 
Ahora bien: yo recibí informes f i -
dedignos de la conducta y aptitudes 
del señor Castellanos, y por ellos 
quise hacerlo saber que no tuve in-
tención de deprimirle, sino que me 
complace saber que vale y estudia. 
Pero en lo esencial, en cuanto al fun-
damento de la censura de " E l Triun-
f o / ' bien claro di je : 
"No me han parecido bastantes 
pruebas legales los estudios que lle-
va hechos, ya que un inspector téc-
nico especial, que ha de ejercer fun-
ciones delegadas del Secretario, de-
be ser tan doctor como el inspector 
provincial ." 
Ya ve el compañero que, sin negar 
méritos al señor Castellanos, consi-
deré deficiente su aptitud legal al 
ser nombrado. 
Y basta de este asunto, enojoso 
porque entre el Secretario y " E l 





El redactor de las notas escolares 
Sé " E l Triunfo"' escribe un trabajo: 
" K l señor Joaquín N . Aramburu, el 
inspector técnico a las órdenes del 
Secretario, y " E l T r iun fo . " que me 
ha hecho recordar la vieja frase: 
" A tí te lo digo, suegro, entiéndelo 
lú. mi yerno." Es decir, que el es-
E l señor Miguel Benavides y otros 
tres cubanos negros de Manzanillo 
han repartido por la Isla un manifies-
to reproduciendo y comentando un 
discurso del representante Sagaró, 
con la idea, innecesaria a mi ver, de 
reivindicar a los revolucionarios del 
año pasado de la nota de "racistas," 
y justificar que ni fué triste patri-
monio de Oriente el movimiento, 
aunque allí tuvo su epílogo sangrien-
to, ni hubo la intención absurda y 
salvaje de hacer la guerra a los blan-
cos por blancos, atrayendo natural-
mente sobre la porción negra del 
país, los fusiles americanos y la mal-
dición de la historia. 
Y digo que es innecesaria esta vin-
dicación, porque se apellida racista 
aquel movimiento como pudiera ape-
llidarse de otro modo, sin que a nin-
guna persona consciente quede duda 
de que fué un hecho político, mera-
mente político, de reclamación de 
ofertas que el liberalismo había he-
cho, y de ambiciones personales de 
Evaristo Estenoz y algunos otros 
amigos suyos. 
En aquellos mismos días, escribí 
varios trabajos para esta sección, ne-
gando que ello fuese cuestión de ra-
zas y fijando los verdaderos térmi-
nos del problema; aquí mismo des-
mentí la propiedad del calificativo 
de racista; y fuimos muchos los cu-
banos, sin oangre africana en las ve-
rías, que protestamos de la matanza, 
que condenamos el extravío de la 
opinión, y que después hemos labora-
do por la excarcelación de los pro- j 
cesados. 
Xoble y explicable es la intención 
de Benavides y sus amigos; pero no 
?e preocupen del caso: en Cuba y 
fuera de Cuba sabemos todos lo que 
hubo de verdad y de mentira en las 
acusaciones, y cómo el negro cubano 
es bastante sensato para no resucitar 
en su país sangrientos conflictos de 
raza, en que llevaría la peor parte y 
de que resul tar ían grandes vergüen-
zas para Cuba. 
Joaquín X. ARAMBÜRTT. 
ROPA BLANCA.—Es prciosfetfflo el 
surtido de ropa blanca de E ! Encanto, Ga-
liano y San Rafael. El más amplio y más 
barato de la Habana. Es irUeresante co-
noceTlo. 
P o r e s a s c a l l e s 
Monotes y mamarrachos 
Hasta la saciedad hase dicho y repe-
tido, que, el mundo es de los auda-
dado el natural proceso evolutivo de 
latinajo proverbial y sentenciador do 
"Audaces fortuna j nva t , " to cual 
prueba que, el fbaómeno no es nuevo, 
puesto que en la antigua nación de 
los Césares ya los que gozaban de ta l 
habilidad mundológiea, subl^u sacarle 
el mejor partido u la vida. 
Yo lo qne sí creo, es que, con el 
transcurso tan dilatado del tiempo, y 
dado el natural proeeso evolutivo de 
perfeeciouamiento en todos los ói'de-
nes de la vida, e) " t u p é " y la ''san 
facón ," la, frescura, para decirlo más 
gráficamente de los audaces contem-
poráneos, debe ser mucho mayor y su 
númoro muchísimo más considerable, 
con tanta mayor razón cuanto que 
ahora no se despeña a los cínicos por 
ninguna roca Tarpella y trabajan con 
absoluta impunidad. 
¿Quién no ha tenido ocasiones de 
comprobar por propia observación el 
dominio y el tr iunfo que alcanza siem-
pre en todos los órdenes sociales el 
tipo audaz sobre el prudentemente 
modesto? 
A este, empieza el mundo por juz-
garle como un infeliz, un ser que no 
ofrece peligros, que no molesta, ni 
trata de imponerse, en tanto que 
aquél, suele ser temido, se auto-bom-
bea, y ante nada se arredra, pues pa-
ra todo se siente capacitado; es, en 
suma, como hombre " p r á c t i c o , " un 
' v i v o " qne logra conquistarse (en 
más de un caso, una reputación tan in-
merecida como irr i ] jpi te . 
Por supuesto, como todo es conse-
cuencia de causas en la tierra, mien-
tras otra cosa no se disponga en con-
trario, existen audaces porque exis-
ten tontos en el mundo, y asi vomos 
que, el número de estos, está en ra-
zón inversa del de los otros, y por con-
siguiente, allí, donde impera mayor 
progreso y cultura, en donde para en-
trar en la liza denodada por los gar-
banzos, se hace indispensable mayor 
suma de condiciones da valor real y 
positivo, los audaces tienen que con-
tar a su vez con méritos más específi-
cos, por ley de relatividad. 
Pasma el ver a tantos y tantos ado-
cenados, a tantos ineptos sin prepa-
ración ni bagaje intelectual, de nin-
gún linaje, con un poco de estopa en 
el lugar del cerebro que, sólo por su 
inaudita osadía y su audacia sin lí-
mites, llegan a escalar prominentes 
})uestos públicos, asientos en los esca-
ños legislativos, y donde apesar de 
poner de relieve sus crasas ignoran-
cias, la falta de adecuada preparación 
y alguno hasta eretinis-mo, cont inúan; 
nendo admirados e indiscutidas sus 
cualidades. 
Y no estriba en eso sólo el mal del 
audaz, eon ser bastante^ sino (pie re-
conociéndose y sintiéndose pequcíio, 
el mismo reconocimiento de 'esa infe-
rioridad inconfesa, le impulsa a no 
respetar nada noble para li'brarlo de 
sus censuras, ni la honrada convicción 
merece sus respetos, ni la v i r tud auste-
ra y mucho menos el mérito intelec-
tual, consiente de buen grado que dis-
frute sus naturales privilegios. 
Con harta frecuencia nos estamos 
tropezando eon esos sujetos cuyas au-
dacias nos dejan perplejos, que, con 
risa sat í r ica y volteriana todo lo es-
carnecen, todo lo vilipendian, con pe-
tulantes humos de superior sabiduría 
y creyendo imbécilmente que se les 
nene por unos superhombres que 
surgen y bril lan por sus excepdonales 
condiciones, cuando en realidad los i 
dotados de sentido común, no deján-
dose sugestionar, como los candidos 
de la galería por efectismos Aé guar-
darropía, al verlos pasar, sólo les con-1 
ceden un sentimiento de desprecio i 
profundo o aplicándoles la dimamina-' 
ción a que en realidad tienen derecho, 
la de "mamarrachos." 
fulano DE T A L 
E L 
Anoche fué inaugurado el eleganti 
simo "Cine B e l é n " (Compostcla 130. 
frente al Colegio de Belén) asistiendo 
u !hs tr^s tandas numerosas y distin-
guidas familias, no sólo de aquella ba-
rriada sino de otras de la ciudad. 
El* "C iño Be lén , " establecido por 
comerciantes y propietarios ha venido 
a llenar una necesidad sentida, ya que 
a él pueden concurrir las familias con 
la garant ía completa de que en él se 
exhibirán películas morales. Además, 
el "Cine Be lén , " está dotado de cuan-
taíJ seguridades exigen las ordenan-
zas. 
La Banda dR Beneficencia ejecutó 
en la apertura a que nos referimos un 
bonito programa que fué celebradísi-
mo. Otro aliciente hubo: la importan-
te casa "Més t re y Martinica," envió 
allí ricas confituras que se distribu-
yeron entre las damas. 
Felicitamos a la compañía del " C i -
ne B e l é n " y muy gustosos hacemos 
constar la aparición de tan interesan-
te espectáculo que será todas las no-
ches objeto de la atención de nuestro 
público. 
A V I S O 
Después de estos aguaceros torrenciales, 
dar a los niños las AGUAS TURBIAS del Ca-
nal es un crimen; dadles AGUA MONDARIZ. 
Las INFECCIONES adquiridas por las 
aguas turbias, contaminadas, desaparecen con 
el uso del AGUA MONDARIZ. 
C o n f i r m a d a l a m e j o r de l m u n d o . 
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NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
T R A J E S A M E D I D A 
L E O F R E C E M O S A V d . E L S U R T I D O M A S C O M P L E T O E N T O D A 
C L A S E D E T E L A S Y E L C O R T E D E S A S T R E S D E R E N O M B R A -
D O O R f e p I T Q — — ¡ — — 
¿Y POR QUE 
DE DRIL, ALPACA, MUSELINA O ARMOUR? 
L E G A R A N T I Z A M O S Q U E N A D I E L E S E R V I R A M E J O R NI L E 
C O B R A R A M E N O S Q U E ' A — „ — 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
R e m i t i m o s g r a t i s a P R O V I N C I A S nuestro nuevo C A T A L O G O i lus trado 
C l u b P i l o n e s 
Celebró su junta reglamentaria en 
los salones del "Centro Asturiano" 
essta simpátioa Sociedad. 
A la terminación de la misma in-
terviviamos al joven Aquilino Alon-
so, entusiasta Secretario de los pilo-
ñesos. 
—¿Que hubo, eiiacho? 
—Pues hubo la mar de cosas. F i -
gúrese usted que hoy os el día de 
San Antonio, un sauto muy milagro-
so por cierto. 
— i . . . . . ? 
—Pues que nos encomendamos a 
él para que iluminara a nuestro Pre-
sidente don José Abeo y para que le 
alargase un poquito más el cuello al 
Vicepresidente, don Modesto Costa-
les . . . ¡que ya es alargar! 
~ í ? 
—San Antonio aocodió a nuestro 
ruego y, como consecuencia de "eso," 
Abeo vino "sonando el cuero." 
Abeo musi tó : " E l Parque de Pala-
tino ya está conseguido para el día 
31 de Agosto. Ese día hay que . i r 
"pa a l l á , " piloñeses, porque ese día 
arderá Troya. La j i r a que os espera 
será verdaderamente monumental. 
Correrá la sidra a torrentes. Pasa-
remos un día de " r emeque tén V i -
r ao . . . " 
—¡Muy bienl ¡Bravo,, bravís imo! 
—dijeron todos a una. E l milagro 
del santo fué completo, porque tam-
ben el cuello de Costal^ 
estiro luí poquito ' 'guayi 
Después se trataron vari 
Particulares relaeirmL l0s nt. 
( so dio cuenta dol „ - 0011 Pl 
^ de socios aseen L Umero ¡ 
portante cifra d o T ^ ^ > 
eomisión de propaganda 
^ntinue trayendo p i l o n e s ^ % 
Pi 'meses para el (Jlub y ^ 
Esta comisión la formari . 
res siguientes: Presidente . • 
Costales; Secretario. A q u i l ú ^ t o 
so; Vocales, Seeundlno ^ ^ 
nuel Martínez, Angel García r*' 
González y Rafael Cueto Joí 
Se acordó poner un autnmA 
cuenta del Club a estos ^ 
qne recorran toda la Habana 
ca de S ( v i n « a ^ 
b  r  r  mf^ . 
del a 
cade socios! ^ ^ 
Donde quiera que haya lln n, 
que no este inscripto como J 0t,es 
otada Comisión tiene T n ^ 
deliberado de obligarle por 1 P(í.SÍto 
ñas o por las malas a que u T ^ 
Iodo esto nos dijo Aquilino 
un Secretario muy cntusiast'aqu;e3 
algo decíamos que procedía V f 
vanguardia Gentil del Centro v 
con eso bastaba. • 
Además, el Presidente y ei Y 
presidente, «pie marchan de JJfJ 
acuerdo con el Secretario on M 
esas cuestiones, .se proponen ^ 
al Club Pilones a la^ Lás a l t l ? 
mas de la prosperidad y del eii^n 
deci miento. & 
¡ Adelante, piloñeses I 
AgenciaZAYAS 
A VD. LE COME no EMBARCARSE m ANTES VER iUESl 
G R A N E X P O S I C I O N 
DE 
M A L E T A S I N G L E S A S 
C u e r o de v a c a l e g í t i m o , c e r r a d u r a s pa-
tente n i q u e l a d a s , h e r r a j e s e x t r a fuertes, 
c o n o s in n e c e s e r . 
D E S D E D I 2 A $ 7 4 
L A G R A N A D A " 
UNICA CASA QUE VENDE META FINA EN 
J. Mercadal y Hno. Obispo y Cuba. 
C 1941 
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O O V e s j a n tociía-ss p m r t e ® » 
DlAi í IO Í?B L/A M.\JtINA.—Bdició» do la tarde.—Imiio 19 a* WLh 
i S i D E L 
$ 1 " C o n d e W i f r e d o " se v a r ó e n P u e r t o P a d r e . U n d i p u t a d o 
y p e r i o d i s t a m e j i c a n o q u e v i e n e h u y e n d o . E l c a ñ o n e r o 
a m e r i c a n o " P e t r e l " . R e c o n c e n t r a c i ó n d e c a ñ o n e -
r o s e n l a c o s t a o r i e n t a l . H o y s a l e e l " P á t r i a " 
p a r a S a n t i a g o d e C u b a . 
EL "ALFONSO X I I I " 
El vapor correo español í; Alfonso 
' I I I " fondeó en bahía hoy proceden-
te de Veracruz y Puerto Méjico. 
Trajo 40 pasajeros para la Habana 
- 210 de t ránsi to para España. 
¿ UN REVOL ü CION A R Í O ! 
Entre el pasaje qne desembarcó en 
la Habana, figuraba un señor que en 
la lista p'arecía con el nombre de- Mar-
garito Rivera, aunque no es el suyo. 
El señor Rivera, que viene Huyen-
do, nos dijo que es periodista, corres-
ponsal de ' ' L a Nac ión , " y diputado al 
Congreso. 
Este, señor, que oculta tanto su 
nombre, por temor a que el general 
Huerta " le perjudique," cuando re-
grese a su patria, nos expresó su opi-
nión sobre la situación del Gobierno. 
A su juicio, el general Huerta, no 
podrá sostenerse más de un mes o mes 
v medio, pues es fuerza arrolladora la 
de los revolucionarios. 
También llegaron en el "Alfonso 
X I I I , " el maestro de música señor 
Manuel Mauri y su familia, el perio-
rüsta, señor José M . Raggi, Represen-
tante especial para Cuba y Méjico, de 
" E l Giornale D ' I t a l i a , " ; el abogado 
ijeeneiado L . F. Cooncrse, su esposa 
I un hijo. _ ' . \ 
De tránsi to para Santander, van en 
el propio vapor, el señor Manuel Lo-
pe/: Negreto, Vicecónsul de España en 
Jalapa, Méjico. 
he acompaña su esposa. 
Él médico don Gilberto Goanaga. 
Y los comerciantes señores Regino 
Rincón; Tomás Mart ínez Alonso y se-
• oñra ; Pedro Alvarez Fernández y Ber-
nardo Rueda Arce. 
EL CAÑONERO AMERICANO 
Esta maüana fondeó en bahía, pro-
veí ente de Galvestoa, el cañonero 
americano "Pe t re l , " qne desplaza 890 
toneladas y lo tr ipulan 139 individuos. 
El "Pe t re l , " que viene al mando 
del capitán J. F. Hiñes, fondeó en ba-
hía a las seis y media de la mañana, 
saludando a la plaza a las ocho, cuan-
do fué izada la bandera nacional. 
• La Cabaña contestó ai saludo de 21 
cñonazos, hecho por el "Pe t re l , " 
E l teniente Mario de la Vega, 2.o 
'Capitán del Puerto, hizo el saludo de 
cortesía al comándame de aquel bar-
co, en nombre del capi tán del Puerto. 
EL COMANDANTE PEREARNAU 
El comandante del "Pa t r i a , " señor 
Perearnau, está ya bastante repuesto 
de la dolencia que le obligó a perma-
necer en cama desde que regresó de 
lu viaje a Centro .v Sudamérica. 
E l comandante Perearnau, estuvo 
i esta mañana en la Jefatura de la Ma-
rina Nacional, a saludar al teniente 
ooronel Fernández Quevedo. 
OTRA V EZ A ORIENTE 
Esta tarde saldrá nuevamente para 
Santiago de Cuba el buque-escuela 
"Pa t r i a , " llevando a los 182 presos 
por la revolución racista que se hallan 
en la cárcel de la Habana. 
EN LA COSTA DE SANTIAGO DE 
CUBA 
E l teniente corouol Fernández Que-
vedo, dispondrá en breve, que el ma-
yor número de cañonero se reconoen-
iren en la costa de Onente, para evi. 
tar que desembarquen por ella inmi-
grantes haitianos, y velar porque na-
tiie infrinja las medidas cuarentena-
rias tomadas contra Hai t í . 
DOS ENFERMOS 
Saturnino Herboso y Ju l i án Cam-
pos, pasajeros del "Alfonso X I I I , ' , 
fueron remitidos al hospital Las Ani-
mas, por tener la temperatura anor-
mal. 
E L "FUERST B I S M A R C K " 
E l vapor correo alemán "Fuerst 
Bismanck" entró en puerto esta ma-
ñana, procedente de Veracruz y 
Puerto Méjico. 
Trajo este barco 22 pasajeros pa-
ra la Habana, de e^os 10 de primera. 
Figuraban entre éstos el ingeniero 
americano Mr. G. F. Grenrod, el em-
presario de espectáculos señor Do-
mingo de BattembeiJg, el propietario 
mejicano, señor C. E. González, la se-
ñora Bárba ra Entralgo y el comer-
ciante americano Mr. José Alien y 
Smith y señora, 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
E l vapor cubano " J u l i á n Alonso" 
fondeó en bahía esta mañana , proce-
dente de Key "West y conduciendo 
carga general. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
E l vapor español "Conde Wifre-
d o " entró en puerto hoy procedente 
de Barcelona, Valencia, Cádiz, Má-
laga, Canarias y Puerto Padre, en 
cuyo puerto dejó 422 inmigrantes 
que vienen a trabajar en el central 
"Chaparra." 
Como el "Conde W i f r e d o " tiene 
demasiado calado para Puerto Pa-
dre, se varó algo a la entrada, pero 
al subir luego la marea, siguió hasta 
frente a Cayo Punta Alegre, donde 
desembarcó el pasaje. 
Y sin otra novedad, emprendió su 
viaje para la Habana al terminar 
esa operación. 
E l "Conde Wi f r edo" trao 66 pa-
sajeros para la Habana, 32 de trán-
sito para Santiago de Cuba y dos 
para Cienfuegos. 
En pasaje de cámara llegaron los 
comerciantes señores Salvador Ro-
mero Domínguez y Manuel Rodi-í-
guez y la señora Encarnación Santa-
na y su hijo Francisco Hernández 
San tana. 
E l ^Conde Wif redo" quedó a l i -
bre plática, pero los pasajeros todos 
fueron remitidos a Triscornia 
ÉL • T R A I G F O R T H " 
E l vapor inglés " C r a i g f o r t h " fon-
deó en bahía éstá mañana proceden-
te de Filadelfia y conduciendo car-
gamento de carbón para la "Cuban 
Coal Company." 
" E L M A R " 
El vapor americano ' E l M a r " en-
tro hoy en puerto, procedente de 
New OHeans, con cargamento de 
mercaneíaa en general. 
EL "" FKA N K IvN W A L D " 
Este vapor de bandera alemana 
l o n d e ó esta m a ñ a n a en bahía, pro-
cedente de Hamburgo, Havre, San-
tander, La Coruña y Vigo. 
Trajo 104 pasajeros para la Ha-
bana, de ellos dos solamente de cá-
mara. 
Eran éstos el ingeniero de Manza-
nillo señor Gerónimo Jiménez, que 
regresa de un viaje de placer oor Ale-
inania, Inglaterra y España. 
Y el comisionista español, don Ge-
rónimo Flores. 
Dos proyectos de Mensajes 
LOS SOBRANTES DE LOTERIAS PARA 
OBRAS BENEFICAS CUARENTA PE-
QUEÑOS HOSPITALES 
E l Secretario de Sanidad doctor Nú-
ñez, ha entregado hoy en la Presiden-
cia de la República, dos proyectos de 
mensajes, de los cuales se dará cuenta 
en el próximo Consejo de Secretarios. 
En dichos mensajes se propone dedi-
car el sobrante de la renta de loterías, 
a obras benéficas, entre las cuales f i -
gura la construcción de cuarenta pe-
queños hospitales en la República. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGIESIA PARROQUIAL DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA CARIDAD 
(Antes CHADAUIPE MANglQUE Y SALUD 
El día 19 se celebrará, a las 8, la misa a 
San José, cantada, y a las 8% la misa, 
también cantada, con plát ica a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. El domingo 22, 
a las 8 y media, se celebrará la fiesta a 
San Antonio de Padua, con misa solemne 
de orquesta y panegírtcp a cargo del M. I . 
señor Canónigo Rector del Seminarlo, Pres-
bítero Alfonso Blázquez, y el día 27, a las 
8 y media, misa cantada a San Antonio, 
por una devota. 
Se soiplica la asistencia de todas sus de-
vetas. 
E l Pftrroco y las Camareras. 
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IGLESIA DE JESUS DEL MONIE 
Solemne fiesta Pontificia el domingo 22 
de los corrienteis, en esta iglesia parro-
quial, cün Misa de Ministros a. las 9 de 
la mañana, exposición del Santísimo Sa-
cramento todo el día hasta las 5 de la tar-
de en que darán principio los ejercicios de 
costumbre y procesión de la Divina Majes-
tad por el Parque. 
E l Párroco Director ruega la asistencia. 
Jesús del Monte, Junio 18 de 1913. 
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hocolate Crema de 
E s e l m e \ o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
26-5 Jn. 
A V I S O A LOS C O L E C C I O N I S T A S D E P O S T A L E S D E 
é 4 
S U S I N I " 
A CONTINUACION damos a conocer los nombres de las casas en diferentes lugares de la Isla que tienen existencia de ios 
Instructivos Albuns ALREDEDOR DEL MUNDO, y en los cuales pueden obtener estos, mediante la entrega de 500 sellltos 
rojos, de los que aparecen impresos en las cajetillas de cigarros " S U S I N I " 
Habana ,. 
Pinar del Río 
G-uanajay 
Artemisa 
Güira de Melena 






Unión de Reyes 
Sagna la Grande 
Santo Domingo 






Sancti Spír i tus 
Trinidad 
Camagüey 
Cieg-o de Avi la 
Holguín 
Manzanillo 
Santiago de Cuba 
Guantánamo 
Mayar í 

















J. G. Viña. 
Aurelio Lugo. . 
Aurelio González. 





Sánchez y Pérez. 




Tíicardo García Varona. 
Antonio Gobel. 
José Sánchez Silva 
IV/uñiz, Fernández y Compañía. 
ü r s l ey D. Fauly. 
Erooks y Hermano, 
A . Fernández y Compañía. 
Alvera y Compañía. 
Ramón Paincdra, 
Angel Díaz y Díaz. 
Y Har tasánchez y Compañía, 
Ñipe Bay Company 
United F m i t Company 
Mola y Barrabeitg 
Emilio Rodríguez 
LAS personas que deseen se les remita el Album por correo, deberán acompañar a los 500 sellltos rojos la cantidad de 
TrBlnta y dos centavos moneda oficial en sellos de correo, importe correspondiente al franqueo del mencionado Album. 
L A F A B R I C A . 
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Sucesos varios 
• La menor mestiza Teresa Granda, 
salió ayer del domicilio eje su abuela 
América Coule Rosi. vecina de Man-
rique 35. con objeto de dirigirse al ta-
ller de .despalillo de l'a calle de San Mi-
guel 58, pero en vez de i r para el tra-
bajo tomó otro rumbo con su novio el 
blanco Angel Fernández Valdés. 
Mas tarde, se presentaron los tórto-
los en l'a tercera estación de policía, 
donde la Teresa manifestó que si se fué 
t'pu su novio es porque ella tiene vein-
t iún anos, y no dieciocho como supona 
su abuela. . 
La policía remitió ante el juez de 
imstrucción a la Teresa y su novio. 
Vicente Díaz Moreno y Rosa Viera 
Hernández, fueron detenidos anoche 
en el parque "Luz Caballero" por es-
tar realizando actas qne ofendían a la 
moral. 
Anoche en la parte fuera del teatro 
Pohteama Grande, hubo tal afluencia 
de gente, que dió lugar a que la taqui-
íla de tertuba fuera arrollada, lleván-
dose un talón de cien entradas, los que 
después aparecieron vendidos' sin sa-
berse por quién. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es ud cúralo todo. 
Anulación de! Decreto sobre la 
ampliación de trábalos del Dragada 
El decreto presidencial de fecha 
13 de Mayo próximo pasado, por el 
oual se autorizaba la ampliación de 
trabajos para el dragado, en el día 
de hoy y a v i r tud de resolución del 
Foder Ejecutivo, refrendada por el 
señor Villalón. Secretario de Obras 
Públicas, ha quedado sin efecto. 
E l texto de la referida resolución 
ea como sigue: 
"Declarar nulo y sin ningún valor 
ni efeclo el decreto presidencial nú-
mero 510, fcecha 13 fiel mes próximo 
pasado, revocando en todas sus par-
tes el referido decreto, con todas sus 
consecuencias, quedando expuesto el 
asunto motivo de esta resolución al 
estado en que tenía antes de haber ¡ 
sido dictado el expresado decreto i 
número 510, hasta tanto que se re-
suelva por el Congreso, a quien se | 
dará cuenta por oportuno mensaje 
con relación de antecedentes para 
que resuelva lo que estime opor-
tuno." 
A L V U E L O 
líspeasarie "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. D E L F I N 
Grand H o t e l Malet 
== GIJON 
ASCENSOR. CALEFACCION, HIGIENE 
Y CONFORT.-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. 
Progresos en Placeta* • 
Junio 18. 
El Banco Español ha sentado aquí 
sus reales. Apenas lleva quince días de 
inaugurada la sucursal y ya ha logra-
do ponerse a buena altura como hom-
bre activo e inteligente el joven admi-
nistrador de la misma, señor René 
Masvidal. 
Hállase la sucursal instalada en una 
de las calles más céntricas, frente al 
parque, y ocupa un edificio de mo-
derna constnicción. A juzgar por las 
muchas cuentas que se han abierto en 
los pbcós días de inaugurada y los in-
numerables depósitos hechos, será un 
buen negocio el que a la central re-' 
porte aqüél'la oficina. 
No terminaré ^esta reseña sin decir 
algo del soberbio edificio construido 
en Placetas por don Ramón Armella y 
en cuyo local ha instalado el elegante 
batel y restaurant "Las Tul ler ías ." 
Arniella es hombre inteligentísimo 
y domina a la perfección el ramo a 
que se dedica. En los pocos años que 
lleva de establecido allí ha sabido la-
brarse una fortuna, que nuevamente 
amplía en el pueblo levantando ese 
suntuoso edificio para hotel, compi» 
tiendo en 'confort con los mejores. • 
1 SER A X I L . 
i r Despedida 
© X i P A T I A 
es el método científico moderno para cu-
rar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. Na Importa que su enfermedad 
haya resistido a todo otro tratamiento, 
con el OXYPATHOR quedará en seguida 
dominada. Garantizamos el éxito. Escri-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 
C 1725 ait. 10-26 M. 
A bordo del correo alemán F. Bis-
march embarcará esta tarde nuestro 
querido amigo don José González, ge-
rente de la acreditada ferretería 
"Montserrate." 
Vuelve a España el señor González 
a descansar algunos meses de los múl-
tiples negocios que absorven su aten-
ción. 
Lleve feliz viaje el querido amigo 
señor González' a quien deseamos en la 
Madre Patria, una estancia agradable. 
Negreira nos comunica haber reci-
bido el siguiente cáble: 
Viaje espléndido. — Exito asom-
broso contra mareo debido precau-
ción embarcar licor chaparra. — Le 
felicitamos. 
Gómez, Bori, Pasalodos, Cortina, 
Coello, Mencía, Suero, Arroyo, Le ' 
Clerq> Perelló. 
M A I 
O ' R E I L L Y 8 3 
La casa favorita de las damas del 
gran mundo habanero por la especia-
lidad de sus sombreros , el gusto de 
sus confecciones. 
Novedad y elegancia en todo 
. C 2057 ibt-18 
¡ ¡ P r e v é n g a s e V d . contra los fraudes!! 
L A S ú n i c a s aguas minerales naturales de I S L A D E P I N O S 
de los manantiales . ' ' 
"BUENA VISTA 33. 
L A S reciben exclusivamente los Sres . S l l á f e Z y G a f C Í a en su 
depósi to , S a n I g n a c i o 8 7 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 6 . — 
Si Vd. quiere tomar agua legítima de ¡ S L A D E P I N O S debe acor-
darse de estos datos y exigir siempre AGUA DE LOS MANANTIALES 
"BUENA V i S T A 5 3 = = 
LA LEGITIMA, LA M I N E R A L , LA NATURAL, LA M E D I C I N A L 
N O P E R M I T A V D . Q U E 1 ^ D E N O T R A . 
C 196; alt . 4-8 
T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATUSIAL. S3 E L E S T U C H E 
OBISPO103 7108 alt 1314 Jn. 
PODREMOS VESTIRLE con ROPA HE-
CHA, a su gusto y con más satisfacción que 
pudiera hacerlo a la medida, el sastre más 
renombrado. — 
nás ligeros que las mariposas, últimos mode-
os, hechuras correctísimas y precios más que 
populares. 
1 E 
de dibujos completamente distintos a los que 
otros venden y a precios MAS BAJOS que los 
demás establecimientos por permitirlo nuestro 
sisterrm. 
I M P E R M E A B L E S 
SURTIDO COMPLETO, precios bajos, calidad superior. 
O B I S P O , 9 9 -
C 1998 mmmmamaBm 
12 J-a, 1(1-16 M6 
DIARIO DE L A MABIHA.—Edición de la tápdé.—Junio 19 de 1913, 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
TRANSFERENCIA r ü H D i T O 
Autorizando que di los sobrantes de 
los epígrafes RemimeiiuM.m pára 
loa miembros de la Junta Nacional <to 
Sanidad y Beneficéncia," "Servicios 
especiales para prevenir o ¿tacar fleorQ 
amarilla v oirás enfetmedftdes epide-
.nl.-.s" \ "--Honorarios a los toierBDÍOS 
de la Comisión dé Enfermedades [n> 
feodosas en b Ciudad de la Habana^ 
•so transfiera la cantidad de dü t»' 
i íou p?sos al c-pígirafe "Desiüfectftnteí 
(petróleo crudo, formo!, plorar*) d« 
eaJ. etí.) del Servibio Sanitario de la 
Habana" en la .siguiente forma: 
Ve 'VRerauneraciófi para 
los miembros de I» 'Í|I,J-
ta Xacional de Sanidad 
y Beiudlceneia". . . . $ 200,00 
De "Servicios especiales 
para mediidnas o atacar 
la fiebre amarilla y otras 
enfermedades epidémi-
(.as" 500.00 
De •'Honorarios a los 
miembros de la Comisión 
de Enfermedades [nfec-
Cíosas de la Habana". 400.00 
Tola] $1.000.00 
EL SEÑOB PRESIDENTE 
A las once menos cuarto de la ma-
ñana de boy no había salido a su des-
pacho el señor Presidente de la Repú-
blica, quien según noá informó el se-
ñor Monloro, había dedicado la maña-
na a despachar en .sus habitaciones 
particulares asuntos diferentes. 
LA CARTA DEL SR. VARONA 
Interrogado al Secretario de la Pre-
sidencia acerca dé la carta que. el ge-
neral Menocal. tiene acordado enviar 
a! Vicepresidente de l'a República, se-
ño!' Enrique -José Varona, contestó, 
que o! envío de dicho documento está 
Icordado en efeeto, pero que todavía 
aquella no se ha escrito. 
LA ( A R T A D E L GENERAL 
ASBKRT 
Dicho Secretario a quien también 
interrogamos sobre el contenido de la 
carta enviada por el general Asbert, 
al señor Presidente, nos manifestó RU 
completo desconocimiento sobre la 
misma. 
Secretaría de Gobernación 
INFORMA XDO 
Se ha informado al alcalde muni-
cipal ds Sar. Leis (U ' i eü t i . ) que las 
rmicas modificaciones que pueden in-
troducirse en el proyecto de Presu-
puesto en el momento de su discusión 
por el Ayuntamiento, son.aquellas ne-
cesarias para su nivelación en su ca-
so, para corregir las deficiencias y 
errores que contenga; para ajustarlo 
a los acuerdos previos del Ayunta-
miento y a las demás disposiciones 
de las leyos que. tengan relación con 
el Presupuesto, así como al modelo 
autorizado para su estructura. 
PIDIENDO INFORMES 
Al alcalde de Guanajaiy se le pi-
d. n informes sobr? lo que liaya acor-
ra lo el Ayuntamiento con vista de la 
resouición presidencial que suspendió 
pondicionalmente el Presupuesto ex-
t ráorá inar in de 1912-1913. 
REVISION TERMINADA 
Al alcalde de San Fernando de 
Pamarones, se ?.e comunica que ha-
biéndose introducido al Presupuesto 
ordinario para 1913-14 las modifica-
enmes necesarias para ajustarlo a la 
hoy y al modelo de Presupuesto, se 
da por terminada su revisión defini-
vamcnle en esta Secretaría. 
e o j i r m c i D o s . 
T T H O U S E 
SARATOGA S P R I N G S , N. Y.) 
Para su 33^ temporada se en-
cuentra 5ra abierto desde I"? de 
Junio este hotel, conocido por 
el H O T E L de S U A R E Z . Para 
informes y referencias dirigirse 
a P. M. S U A R E Z , S A R A T O G A 
SPRINGS, N. Y . — 
7061 13t-14 
C O N V O C A T O R I A 
Cito por este medio a todos los natura-
les de Lugones, Corre'dona, Las Polgue-
ras, Viella, Bobea, Lugo y Prubia, residen-
tes en esta isla, para que se sirvan con-
currir a la Junta que para informarles de 
un escrito de la sociedad Fomento Agríco-
la, de Lugones se celebrará el día 22 del 
corriente, a la una de la tarde, en los en-
tresuelos del Centro Asturiano. 
Por tratarse de un asunto de importan-
cia ruego a mis convecinos y amigos la 
n á s puntual asistencia. 
Habana, 17 de Junio de 1913. 
(' 
Luis R. Rodríguez. 
4 t l 8 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Muy señor mío: 
Le ruego a usted que haga cons-
ta r en su popular periódico que el 
(¡iic suscribe, que fué por muchos 
.".nos condueño de la tienda de ropa y 
Hedería " ^ a Rosita," no es el Sera-
í'ín Sanche/ que tan frecuentemente 
figura en los parles de policía como 
condenado por los Jueces Correccio-
nales; pues jamás he sido detenido 
ni acusado ante Juez alguno. 
I-p anticipa las gracias y queda 
Buyo affmo. y s. s., 
Serafín Sánohez y Valdés. 
Slfi. Kuina.v '¿'J, 
QUE REMITA DotMMIONTO 
Al alcalde inunicipal de Camajuaní, 
m le comunica que para poder dar por 
ultimada en dcl'initva la revisión del 
Presupuesto ordinario para 3-913-14', 
deberá remitir a la Secretaría y a la 
Inicrvención General de la Pepúbli-
ea las relaciones y demás documentos 
qtie sufrieron modificaciones con el 
fin de ajustar el J'rÓSUpUOlí'tú al mo-
delo autorizado por la Ley do Con-
tabilidad. 
SOBBE OBSJ&BVACIONES 
Al Gobernador :le Santa Clava se le 
piden informes acerca de lo que haya 
reSUéltO 01 Ayuntamiento de Quema-
do de Güines, respecto a las observa-
ciones que dicha autoridad le hizo a 
unos acuerdos relacionados con la for-
mación de un Presupuesto extraordi-
nario para el corriente ejereicij. 
m DE s r COMPETENCIA 
Al Gobernador provincial de Sania 
Clara, se le traslada escrito de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Ti a bajo, el cual se le manifiesta que 
a didha autoridad corresponde cono-
cer de lá denuncia formulada por los 
vecinos de Encrucijada, contra los 
centrales ''Constancia," de aquel tér-
mino y 'Macagua,' ' del de Calabazar, 
por haber derramado sus mostos en 
el río Sagua la Chica. 
\ o SE COMPROBO 
A la misma autoridad se le trans-
cribe oficio de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, informándole de 
que de la investigación llevada a cabo 
por el Jefe Local de Sanidad de Santa 
Clara, no ha podido comprobarse la 
denuncia formulada por la Adcaldía 
Municipal de Trinidad, al suponerse 
que del ingenio " B a g á . " echaron mos-
tos al río Agabama, pues dicha finca 
hace cuatro años que no muele ni tie-
ne cañas sembradas. 
P R O T E S T A S 
A la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia se da cuenta con los escritos 
dirigidos por los señores á l c a l i s mu-
nicipales de.Los Palacios y J a g ü e y 
Grande, cursando protestas de varios 
vecinos y comerciantes residentes en 
dichas localidades, de nacionalidad 
china, contra el Decreto pr-ísidencial 
número 603 de 19 de mayo idtimo, el 
eual piden sea derogado por oponerse 
al desembarco de los subditos de su 
país, aún no siendo inmigrantes. 
RECLAMANDO HABERES 
Se pasa a informe de la" Alcaldía 
Municipal de Remedios, escrito do-
cumentado del señor FóIík Cruz, en 
reclamación de haberps como emplea-
Jo que fué de la Junta Municipal 
Electoral de Zulueta, en las pasadas 
elecciones. 
LL REGISTRO DE POBLACION' 
A solicitud de la Dirección General 
del Censo, se ha interesado del Ayun-
tamiento del Perico, que adopte las 
medidas convenientes a fin de poder-
se continuar el Registro de Pobla-
ción del término, cuyos trabajos han 
sido paralizados por haberse agotado 
la consignación de quinientos pesos, 
?cordada a ese efecto, para el pago 
del personal. 
QPEJ AXDOSE 
•A la Secretaría de Sanidad y Bene-
íiecneia, se le remite escrito de la se-
ñora María Suárez, residente en Que-
mado de Güines, acompañando dos 
cartas del asilado en el hospital de 
San Lázaro, señor Juan Reyes, en las 
cuales se queja de que no se le presta 
la debida asistencia. 
CONTESTANDO 
A l señor Carlos Seguén, vo.cinr de 
Jamaica, Provincia de Oriente, quien 
ha solicitado la remisión de un' 
ejemplar de la Constitución de la Re-
pública, se le contesta que no existe 
ninguno disponible en esta Secretar ía 
para ser donado al público. 
R10V1STAS 
Al Jefe del Cuerpo de la Policía 
Nacional y a la Dirección General de 
Comunicaciones, se le remiten varios 
Impresos de Revistas y Ordenanzas 
publicadas por el Gobierno de la 
pública de Colombia, y que han sido 
recibidos en esta Secretaría por con-
ducto de la de Estado. 
I ILIMDO 
El Aivalde .Municipal de los Pala-
cios. Pinar del Río. señor Azcuy, ha 
dttdo cuenta a la Secretaría de haber 
sido herido ayer de bala casualmente 
en dicho pueblo Octavio Alfonso Pía-
sencía, por Crescencio Ruis; ambos se-
ñores son de la raza blanca y vtvinoi 
de aquel término. 
EN V L.NT.NA DA 
Ln Palmira (Sania Clara), falleció 
ayer por haberse- envenenado Matilde 
Siiñc. 
Q l ' K M A h P K A S 
Én el central "Stewart ." ' sufrieron 
quemaduras cinco individuos, uno de 
loa cuales falleció poco después. 
FUGADO 
Del hospital de (Mego de Avila se 
ha fugado el preso lesionado J o s é 
Horroto, (a) '•ClieeluV 
Secretaria de Justicia 
NOMB'RAM I KN Tí >S 
Han sido nombrados Juez Munici-
pal propietario y segundo suplente de 
Palma Soriauo, los señores Eduardo 
Vázquez Vázquez y Esteban Picazo 
Pérez, respectivamente. 
Se ha dejado sin efecto el nom-
bramiento de Juez Municipal de Bo-
londrón hecho a favor del señor Ma-
nuel Domeuech y Romiero nombrán-
dose en su lugar al señor Tomás Car-
laya y Hamos. 
Secretaría 
de Obras Públicas 
A l señor Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, enviándole 3 ejemplares de los 
planos para la construcción de una 
vía en la calle 20. entre 9 y 17: otra 
en la calle 17 entre 20 y 12, Vedado, 
para su informe. 
A l señor Ingeniero Jefe del Distr i-
to de Santa Clara, interesando el en-
vío de una copia del Decreto del 'Go-
bernador Provincial, por el que se au-
torizó las obras de aprovechamiento de 
agua cu el río Tunicú. 
A l señor Ingeniero Jefe del Distr i-
to de Santa Clara, se le remite para su 
informe, escrito de la Secretaría de la 
Presidencia, sobre la suspensión del 
Reglamento de Tarifa, para servicios 
de agua en Trinidad. 
A l Ingeniero Jefe del distrito de 
Santa Clara, se pasa informe, escrito 
del Sub-secretario de Gobernación 
transcribiendo el del Gobernador Pro-
vincial de Santa (Tara, relativo a la 
petición de varias personas para, que 
dote a dicha Ciudad dé un Acueducto. 
Telegrama.—Al Séñpr doctor Mas-
caró. Director del Instituto de Santia-
go de Cuba, interesando envíe nombres 
y direcciones de dos expertos (pie hi-
cieron estudios del Acueducto de An-
tilla. 
• A l señor Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, remitiéndole clasificación de los 
jornales necesarios para la reorgani-
zación y economías en el servicio. 
A l señor Director General de Comu-
nicaciones, manifestándole (pie se sir-
va indicar al señor Antonio Ramos 
Valderas, que el proyecto para insta-
lación de una planta eléctrica en Ba-
ñes, carece del trazado de la red de 
canalización. 
Secretaría de 
E X P E D I E N T E 
BJ Secretario de A^rí-CUltura. señor 
Núñcz. ha ordenado la rurmaciún de 
expediente al déte del Negociado de 
Industria y Comercio de ta Secretada 
citada señor Oscar Lo.stal. 
Secretaría de Sanidad 
AUTORIZACIONES 
Se autorizó ai señor A Iberio Ortiz 
CoiTigiiy, para trasladar los restos del 
señor Alberto Halael Ortiz, del Ce-
naenterjo de .Matanzas al de Santa 
Clara, y al señor Emilio Infanzón, pa-
ra desembarcar el cadáver Miduilsa-
;,iado del señor Mnriipie Aivarcz y 
Obregón. procedente de New York, y 
trasladarlo al ceineiilerio de Colón. 
NOMBRAMIENTOS 
lia sido nombrada la señoriia Sal-
vadora Rodríguez, para desempeñar 
el cargo de mecanagrafisla ciase P>. 
del Negociado de Asuntos Generales 
y Cuarentenas. 
Y con igual cargo, y para el mismo 
N'egOCiadc, se lia iconbrado al señor 
P.ernardo Ace.val. 
E l Waje d e l F i s c a l d e l S u p r e m o . G r a n d e 
d e f i c i e n c i a s e n l a C á r c e l . L o s fesíe/os a /os 
mar/nos b r a s i l e ñ o s . U n i n c e n d i o . 
SANTIAGO DE CUBA 
19_VI—9-10 a. m. 
Ayer giró visita a la cárcel el señor 
Piscal del Tribunal Supremo, doctor 
Julio de Cárdenas, encontrándolo to-
do en malas condiciones e interesando 
del Alcaide informara oficialmente 
del estado de las deficiencias, de que 
adolece la cárcel. 
Se confía en que el doctor Cárdenas 
ordenara lo conducente sobre lo que 
tanto afea a la población. 
Ayer tuvo efecto una gran parada 
en el cuartel Moneada en honor de 
los oficiales del ' •Benjamín Cons. 
tand," fragata brasileña, haciendo 
brillantes evoluciones la Guardia Ru-
ral, siendo muy felicitado Su * 
coronel don Juan Vaillant I a m 
s r f u é o h s M ' f e s 
Anoche la música del ' b^í 
Constand" ofreció una retreta a i 111 
ciedad en el parque de "CésnpH 
siendo muy aplaudidos todos ]^;eS ,̂ 
meros ejecutados. Concurrió Z n i 
granado de nuestra sociedad. ^ 
Anoche a las doce y media deolav-
f uego en la tienda de ropas '•La p i 9 
n i ta , " situada en las calles del r l n 
y San Germán, quedando destrSi0 
totalmente el edificio. 
Enviaré más detalles. 
-oic 
Especial 
Ln la mañana de ayer dejo ue exis-
tir en CienfuegOS, donde residía, el 
doctor José Ramón Alberieh y Bravo, 
perteneciente a una antigua y respeté 
ble familia. 
El doctor Alberieh era muy estima-
do en aquella ciudad, donde ejercía la 
medicina desde hacía algunos años. 
Pero dado a la morfina, se inyec-
taba grandes djsis, que acabaron con 
su existencia. La muerte de su anciano 
padre, ocurrida hace poco más de un 
mes, le había Mi'ectado grandemente. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares, particularmente nuestro queri-
do amigo el señor Domingo Valdés Lo-
sada, notario de Cruces y cuñado del 
desaparecido el más .sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Brígida 
Talayera de Hernández. 
En Cieufuegos, don Julio A. Gar-
cía y Berrayarza. 
En Gibara, la señora María J imé-
nez de Velázquez. 
En Santiago de Cuba, don Romual-
do Espejo Jiménez. 
ENTIERRO 
Hoy a las nueve de ln mañana fue-
ron conducidos al fugar de eterno des-
canso los restos de la que fue distin-
guida señora Angélica Martínez Casa-
do de Rodríguez Cá nos. acompañador 
de un numeroso cortejo, demostración 
de las grandes simpatías que en vi la 
gozó, la (pie fué esposa ejemplar y 
amantísima madre. % 
Pocas veces se habrá visto en la 'les-1 
pedida del duelo tan honda manifesta- ' 
eión de cariño y sentimiento como la 
demostrada por sus áinigps al afligí lo 
esposo e hijos la malograda Angé-
lica. 
Dios haya d&dó a su ai'ma el luuai 
de suŝ  elegidos y consuelo a todos sitó 
familiares para lio-ar su eterna ausen-
cia. / 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Américo Lugo 
Kl 2:5 del mes en curso tomó pasaje 
par:; Ivnropa, vía Nueva York, ¿3 emi-
nente literato dominicano Ledo. Amé-
rico Lugo. 
El Ledo. Américo Lugo, que es un 
prominente del foro y de la literatu-
ra dominicanos, permaneció última-
mente unos cuatro años en Europa, y 
particularmente en España, adonde 
fué como Enviado del Gobierno de 
Cáceres a estudiar los archivos espa-
ñoles en interés de reconstruir ln his-
toria dominicana, y su labor durante 
ese largo tiempo ha sido todo lo pro-
vechosa que se esperaba, da.ios los 
conocimientos y capacidad del señor 
Lugo. El Gobierno que actualmente 
preside el general Bordas Valdés, ha-
ciendo mérito de la nutrida labor rea-
lizada por el señor Lugo en tan poco 
tiempo y reconociendo la necesidad 
inaplazable de recoger los datos y 
acotaciones necesarias para la obra 
de las rectificaciones históricas que 
demandan urgentemente los centros 
educacionales de la República, no ha 
parado mientes en devolver al señor 
Lugo al puesto que ocupaba anterior-
mente. 
Nosotros, que conocemos la capaci-
dad y consagración del señor Lugo a 
los e'studios serios, podemos asegurar 
la utilidad imponderable que se deri-
va i-á de su labor. 
"Bohemia" 
Con notoria regularidad llega a mi i 
mesa de trabajo la artíst ica y valiosa 
revista hebdomadaria '•Bohemia," 
de la Habana. 
••Bohemia" os blasón de honor pa-j 
ra las letras cubanas, por su formato, 
la selección del texto, la nitidez de 
sus grabados, y por encima de todo la 
moralidad de las producciones que 
lucen en sus [.ágihftS de lectura. Lite-
ratura, poesía, ciencia, arte, crónicas 
elegantes, depnrres, etc.; de todo tra-
ta, y como cuenta con un número 
considerable de ( istinguidos redacto-
íes , todo lo t ra ía l ien y eon delicade-
za y buen gusto. El último núm¿„ 
que tengo a la vista es buena pnJ° 
de ello. Firmas de, connotados l i t é f 
tos, cuadros artísticos, informaciones 
de actualidad.. . 
En suma: la revista de Miguel V 
Quevedo, (pie bie,, puede paran»! 
narse con cualouiera otra de las que 
se publican en Luí opa o América 
una demostración clara del adelanio 
que van adqn. imndó las letras luba-
ñas y de la protección que la juven. 
tud'habanera presta .a las pubíicacio-
nes literarias. S in a ello de estímulo 
Frau X . del Castillo Márquez, ' 
De Comunicaciones 
N U E V A V I A POSTAL 
La Dirección General de Comunica-
ciones ha dispuesto el establecimiento 
del servicio de Correos entre la Ha-
bana y Cieufuegos por el tren directo, 
a partir del día primero de Julio pró-
ximo. 
VARIEDADES 
UNA EQUIVOCACION CELEBRE 
A la edad de quince años escribió 
Víctor- Hugo, en la cabecera -de su 
madre enferma, una oda sobre la 
' 'Estatua de Enrique T V , composi-
ción que le valió a su autor adolescen-
1e las violetas de oro en los Juegos 
Florales de Tolosa. 
Ahora, bien: en este poema se leen 
cuatro versos (pie en cierran un ovi-
dente error geográfico. El poeta ha-
ce bañar por el Sena a livy-la-Ba-
taille. donde Enrupie IV alcanzó una 
victoria, confundiendo ese sitio con 
Ivriy-sur-Seine. ernzado por dicho 
río, como lo indica su nombre. 
Reconociendo su error, Víctor Hu-
go no tuvo inconveniente en enmen. 
•darlo más tarde ron una espiritual 
advertencia (pie apareció en la según-
dr edición de la oda y que se trans-
en be a continuación: 
••Se incurre aq'.r en i m euo.'r.e 
falta de historia y .«.uralui; ñero de-
be tenerse en cuenta que esta ola fué 
escrita al salir del colegio y no es allí 
donde se aprende la Geografía y la 
Historia. 
ik—hk: 3ikz=kok: 31 .3i 
- E L A G U A DE V E N T O — 
H a c e d í a s n o s a l e m u y c l a r a 
Para evitar el contraer 
alguna de las múltiples 
enfermedades que se ori-
ginan por la ingestión de 
aguas cuya pureza no ins-
pire verdadera confianza, 
debe usarse el agua mi-
neral natural de mesa. 
Unica que no contiene gas 
agregado sino solamente 
el gas carbónico natural 
que contiene en el ma-
nantial. 
P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s y 
= e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s f i n o s . 
3(ICZ=XOiC díok—kkt: 
c. 2069 4-t 19 
A u t o m ó v i l e s 
F W U I P I M A 1 5 ^ se reciben los ú l t i m o s nue-
r t & l r 9 * % • vos modelos " H Í S P A N O -
S U I Z A " y se venden a precios m u y ventajosos. 
J . M . M a r t í n e z y Hno. , S. en C 
IMPORTADORES DF AUTOMOVILES \ ACCESORIOS 
• • M E K G I O A L A R M A 
F A M I L I A S C O M P L A C I 
¿Cuál es la causa de estas dos opuestas situaciones: 
¿Por qué unos se alarman mientras otros se compadecen? 
Tiene esto lógica explicación: 
El comercio todo está disgustado poique no es posible sos-
tener la competencia con fos precios y el surtido de 




soberana dei pueblo, os invita en esta 
visitar sus almacenes :: :: :: :; :: :: 
L I Z A M A D I A Z Y C O M 
N B P T U N O y S A N 
7 1 ^ 4 17 7?ni 
M A R I O DTE L A MABINA.—Bdicióa de la tarde.—Junio 19 de 1313. 
S 
• • • • — 
PELICULAS PARLANTES 
• • • 
P JU^ZDe modo que usted es víctima 
¿e un memorable infortunio? 
Jlü __soy víctima de mi sangre, 
señoi jues. 
t TUEZ: " —Y cómo i^udo. 
mejor dkho, ¿cómo puede 
amar a un hombre tan bruto? 
W ^ L p o r . . . eso. Cuando me larga 
las trompadas con el puño 
cerrado, por todas partes, 
y me duele, me da gusto 
I €] dolor; él no me pega, 
pegan sus celos. 
í r JUEZ: -Presumo 
que tendrá motivos. 
ItJLA/TA: - C l a r o ; 
.como tener, tiene mucnos. 
Yo le quiero más que a naidcn, 
señol jues. Vivimos juntos 
coimo tres años. No hay día 
sin trompadas y no dudo 
que llegue a matarme, pero. . . 
él puede hacer de lo suyo • 
lo que mejor le parezca, 
¿no le parece? 
: GUAYABO: —Es muy justo. 
t ; JUEZ: 
I - —Cállese usted, 
f'gUAYABO : —Por callado. 
VL JUEZ: 
al guardia: 
—¿Ha habido escándalo público? 
Ch GUARDIA: 
—Si cuando bastante gente 
gé reúne en cualquier punto 
porque dos se están pegando 
y Hsnándose de. insultes, 
hay escándalo; yo puedo 
asegurar que lo hubo, 
señor juez. 
PLJUEZ: —Y quién pegaba, 
' ¿el a ella o les dos juntos? 
CüAKüiA: 
—El a e l la . . . y le decía 
I a .TUEZ: 
cosas de bastante bulto. 
% —¿Y ella a él, no? 
GUARDIA: —Yo no he oído 
decirle nada. Lo único 
que gritaba muchas veces: 




no oyó usted nada: 
EL GUARDIA: —Y le puso 
de aquello. 
EL JUEZ: —¿De qué? 
GUARDIA: De aquello, • 
es deciv. de ma-meluco-
para que lo recogiera 
la sanidad. 
MULATA: —Relampuso. 
y a, usted ¿quién le mete? 
GUAYABO: 
EL GUARDIA: —Los trae mudos 
en la cara la mulata, 
señor jüez; entre rasguños 
y morados hay bastantes, 
sin los que se hallan ocultos. 
GUAYABO: \ 
—¿Usted los v i ó , . . o quiere verlos? 
E L JUEZ: 
—Diez pesos a cada uno, 
y por vistos. 
Pido, 
señol, jues, como reculso 
de casación, que presente 
testisos. 
Se disuelven 
los dos tontolos. Preaumo 
que han de pagar en prisiones 
la multa que el jnez impuso. 
Presento a ustedes a Celia, otra ínula-
tica que no tlehe maestro de solCeo, pe-
ro sí dieciseis años mny graciosos y una 
voz de tan Bqnoro timbre que para sí la 
quisiera el cine más amigo de qu-í le oi-
gan. Viste falda corta marfileña, de tela 
mosquitero, y chai de idéntico color ebúr-
neo, con franja carimelita, 
zapatito blanco 
y media de algodón. 
Pues bien: Celia vive en una casa d^ 
vecindad, y ayer ,por la tarde al salir del 
baño fué a buscar sus chancletas y un 
| libro que había dejado no recuerdo dón-
! de, cuando vió con horrol el libro en po-
! der de un niño, ouyo padre, allí presente, 
i no le impidió seraejajits atrevimiento. ;Di-
go! ¡Los cuer.tos pasionales, de Alfonso 
' Catá, nada menos! 
Celia trata de recuperar la joya litera-
ria. El chiquillo se niega a ello con pre-
coz instinto, dando lugar a que la mulata 
se lo arehatc, propinándole de paso al-
i gunos cachetes. 
Entonces fué cuando el padre del nene, 
| según Celia, le dijo aquello "de pasarla por 
j los sofocones... de la Corte Correccional," y 
| el contestarle ella ¿pero es que usted se 
| gasta esos lujos? 
Ya lo creo que se los gasta, porque los 
tres fueron a la corte correcciional: Padre, 
hijo y Celia, saliendo ésta condenada a 
tres pesos do multa, que fué a pagar con 
unos andares dislocantes y una sonrisa 
mefistofélica, nada tranquilizadora para el 
de los sofocones. 
;M;ire usted que tiene gracia 
dar dinero a un guarapeta 
y mandarlo a una farmacia 
con una doble receta! 
¿Que el enferono estaba grave 
y faltaba un mandadero? 
De seguro. ¿Quién no sabe 
de algo semejante? Pero, 
francamente, no se explica 
que no pensara el cuitado, 
al nombrarle la botica 
con dinero y con mandado; 
que el hombre, tras dura brega 
con su conciencia y su sino, 
en la primera bodega 
que encontrara en su camino, 
dejara de entrar en danza 
al olor del aguardiente... 
y hebiera la pitanza 
a la salud del paciente. 
Dijo al juez, como disculpa, 
que más pareció una queja: 
—Yo no he tenido la culpa, . . . 
el alcohol, que no me deja. 
Ella, la negra, parece una dama joven y 
una joven dama, escapada de un figurín 
de luto. Llerra un traje negrísimo de man-
ga corta con vivos rosados, chic, bien he-
cho, zapato de charol, media que parece 
calada y un gran sombrero mosquetero 
con golpes de pluimás negras sobre las 
cuales brilla el acero de un prendedor. Im-
ipentinentes y bolsa ds plata. Enchante-
reuse. 
"Por esta negra señora 
un negro galán doliente 
negras lágrimas derrama 
de un negro pecho que t iene . . . " 
Es d-ecir, viene detenido un joven bien 
trajeado, de idéntica raza, acusado de ha-
berla hurtado un tresillo de brillantes. 
El galán pretende negar la acusación, 
pero acosado per el juez, declara, que la 
charmant Madame tres chic, ha sido su 
concubiné. y el tresillo se lo bahía lleva-
do del boudoire con su consentimiento, 
hallándose enfermo. 
El jeune filie está en libertad provisio-
nal bajo fiancé, y cuando se celebre el 
juicio, les diré a ustedes en qué paró ese 
negrísimo asunto. , 
Estrenó el 20 de Mayo 
un saco y un pantalón 
de dr i l blanco, muy bonitos, 
y cuando sucios los vió 
al tren con ellos,. . . ya saben, 
al tren de lavado. Dos 
semanas fueron corridas 
cuando a buscarlos volvió, 
haliá.ndose con tres sacos 
descócelos, sin color, 
estropeados. El hombre, 
temblando de indignación 
y envolviendo el flus patriótico 
al precinto lo' llevó 
y del precinto a la corte, 
y el juez dijo: —La cuestión, 
es sensible, delicada; 
pero ¿qué he de hacerle yo? 
La culpa es del flus; no tuvo 
más que fuerzas y valor 
para presenciar las fiestas... 
y ahí está flojo y tr istón 
por un reblandecimiento 
ligero. 
Vayan con Dios. 
Y también yo me voy, como el flus del 
! 20 de Mayo: tristón y flojo, porque cier-
j tas cosas no se pueden oir con indiferen-
cia. 
C. 
•NUEVO MODELO PAR -
GRAN VESTIR. 
D e c h a r o ! , r u s i a , g l a c é 
n e g r o , c a r m e l i t a y g a m u z a 
b l a n c a . C l a s e l o m á s f i n o 
Que se f a b r i c a . 
17-50, $8-50, y 10-60, oro. 
D e l o n a b l a n c a l a m i s m a c a l i d a d 
6 y 
p a r a c a l l e , 
R u s i a , g l a c é n e g r o , c a r -
m e l i t a , c h a r o l y g a m u z a 
b l a n c a . — — — 
5-30, o r o 
D e l o n a b l a n c a c l a s e e x t r a 
Unica casa en Cuba para calzado se alia calidad: FLORIT-S. Rafael 25. 
TIV.WwV • >. <.. V 
C 2068 alt. 3-19 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de ía Habana 
S e c r e t a r í a 
DEL PRIMER EMPRESTITO 
A la una de la tarde del día 30 del m«9 
actual, tendrá lugar en el "Banco Español' ' 
el DECIMO OCTAVO sorteo para la amor-
tización del Empréstito de $250,000 concer-
tadotado con dicho Establecimiento por es-
critura de primero de Julio de 1902. 
La amortizacl6n seré, de (29* Cédulas h i -
potecarias de la Serie A. y (87) de la Se-
rle B.—cláusula 24 de la escritura. 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7, que prescribe dos sorteos, uno 
por cada serie, y cada bola represente diez 
números consecutivos, porque salta a la 
vista cotejando di-cha cláusula con la ta-
bla de amortización comprobado con lo que 
sucede para este sorteo que siendo unas 
veces impares las cédulas y otras mayor 
que los múltiples de diez, las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo a la sola elección de una bola por ca-
da diez números: por lo expuesto el Con-
sejo del Banco acordó y la Directiva" lo 
aceptó en 15 de Noviembre de 1904, que se 
sorteen tantas bolas como números de ca-
da serié deba comprender la amortización, 
o sea en este caso, extrayendo 29 bolas 
por la Serie A y 87 por la Serio B, y en 
igual forma en los casos semejantes. 
L,o que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 16 de Junio de 1913. 
l i l Seecretario, 
Ignacio Llambias. 
70SS 5-15 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
A R I T E S " G O N T B N E i y T A L " 
Vegetal é Ins tantánea . La mejor de todas. Conserva el cabello en so bi> 
Uantez prtmlt lra . De renta: en el Depósito General á $2-50 el Estucüe. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119, TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
181 1-Jn 
E. P. 
E L S E Ñ O R 
D o n L u c a s P i ñ e i r o R o d r í g u e z 
H A F A I v I v K C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves a las 4 de la tar-
de, su desconsolada viuda Doña C lotilde Velasco; madre Doña Do-
lores Rodríguez, viuda de P iñe i ro : primos Pascual, Hilario y Lucas 
Rojas y Piñeiro, amigos y .compañeros que suscriben, ruegan a sus 
relaciones, encomienden a Dios el alma del finado, asistiendo, a la 
vez, al entierro del cadáver, desde l a casa mortuoria, Infanta 47 
antiguo, al Cementerio de Colón; favor eme agradecerán. 
Habana, Junio 17 de 1913. 
Clotilde Velasco viuda.de Piñei ro , Dolores Rodríguez viuda de 
Piñeiro, Pascudl, Hi lar io y Lucas Rojas y Piñeiro, Manuel Vila-
plam., Ernesto B. Calvó {ausente), Mariano Sirc, Ricardo Uriba-
rr i„ Santiago Solo, Ildefonso Ocho torena, Sebastián Medcl. 
C 2065 2-19 
FABRICA DE CORONAS FUNEBR 
DE ROS y Ca. 
Sol número 70--Teléfono A-5171--Habana 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R D O N 
g u e z 
Socio i¡ de la firma Vilaplana, Guerrero y Comp. 
de la Fábrica "La Estrella" 
A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las 
cuatro de la tarde, encarecemos a nuestras amista-
des y colegas en el comercio se sirvan acompañar 
eí cadáver del finado desde la casa mortuoria, In-
fanta 47, antiguo, al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana 19 de Junio da 1913, 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y C a * 
C 2064 2-19 
DE ROS Y CP. 
numero 70.—Teléfono A 5171— 
F O L L E T I N 7 5 
L A C A S A 
DE LOS 
Uut 
) C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
ora de La Segunda Mujer 
i* E! Secreto de la Solterona.) 
I? Veilta en la Librería de Corvantes, 
Galiano número 62. 
(ContinQa) 
E l I n e r e í b l e ' í,alabra de honül% in" 
^ lbie! Apostaría ciento contra •uno 
, 4Uc no hay en todo eso una palabra 
e verdad. 
uy. cllconí.ró con dos vseñoras joven os 
^cuchicheaban y se reían, 
^ i a m b i é n éstas—dijo tristemente 
iisti , 7Íerten cou Pervei'siclad- ¡Qué 
mai"1*- So» jóvenes y bonitas y sus 
^ían Sentimientos las 'a fearán prema-
| ^entp; me parece ver qUe les na-
CUeni0 en "ú tad de la frente-
(i .¡Qué espectáculo más feo! 
a 1111 dependiera, levantaría una pi-
ly&V- alla y exP0]ndría en ella, a 
íealej, tlía' a todos los charlatanes lte5Uâos y a todas las comadres 
Él vi™"*-. « 
/10 Excelentísimo Señor se huí 
. ^sto obligado, do haber podi-
do realizar su propósito, a levantar lo- j 
do un bosque dé picotas. En voz baja, 
muy baja, la makídiceucia so exten-
día por todíLs partes: del misino modo 
que el viento roza, al pasar, la copa 
de todos lo.s árboles, las calumnias pa-
saban de un oído a otro: hasta los cria-
dos se acercaban mutuamente para co-
municarse las noticias escandalosas; 
los cuervos las graznaban en sus ni-
dos, y no había vecino que con su ve-
cino no hablara de ellas, y en una de 
las chozas más pobres del pueblo, una 
aldeana vieja escribía una carta a la 
.señorita Claudina de Gerold suplicán-
dole que intercediera con el duque para 
que eximiera a su hijo del servicio mi-
litar, cosa que le sería muy fácil ob-
tener, porque todos sabían que el du-
que no le negaba nada. 
Cuando Claudina tocó la campani-
lla, la encantadora criadita que even-
tualmente estaba a su servicio entró 
llevando varias cartas en una bande-
ja. 
—¿Se sabe cómo se encuentra la du-
quesa esta mañana?—preguntó Clau-
dina, 
—Extraordinariamente bien: Su A l -
teza, que ha descansado perfectamen-
te, ha dado sus órdenes. Quiere reci-
bir al príncipe heredero en el salón 
rojo a las once, con objeto.de felicitar-
le antes que los demás. 
—; Loado sea Dios i - r ' 
Claudina envió la criada a que se I 
viera con la doncella do la duqucs>a 
con objeto de recibir órdenes de osla, I 
y procedió a vestirse, echando al mis-
mo tiempo una mirada a las cartas, ' 
Una era de Beata, cpie le prometía 
cuidarse de Jsabclita y de llevarla a 
la fiesta que se preparaba. 
"Llegaré escoltada por dos sobrinas 
jal baile de la corte—escribía:—eso 
suena bien y me presenta como perso-
na completamente digna para servir 
vde r o d r i g ó n , , . En realidad, me en-
contraré al frente de dos mosquitos 
incapaces de apreciar los placeres que 
se les ofrece. Quiera Dios que la du-
quesa esté mejor cuando lea estas lí-
neas. Lotario acaba de recibir la or-
den para concurrir a la comida de 
familia. Me alegraría, Claudina, que 
si tiene el proyecto de casarse con otra 
princesa, se tomara el trabajo de ex-
plicarse categóricamente: las tergi-
versaciones interminables me son an-
tipáticas, y no se concilian tampoco 
con su carácter, que siempre ha sido 
resuelto. E n fin, quizá tome una reso-
lución ahora, puesto que la princesa 
Tecla ha anunciado su partida. ¡ A.yy 
Claudina! Me había formado.otra idea 
de mi cuñada. Hasta la vista". 
Claudina leyó y releyó aquella car-
ta con mirada confusa: tomó luego 
otra carta, en la que una mano torpe 
había trazado la dirección. Claudina 
se sonrió por el pronto ' a l recorrer 
aquellos sencillos renglones en los que 
so le suplicaba que intercediese con el 
duque con el fin de que una madre ob-
tuviera la exención del servicio militar 
para su hi jo; pero después palide-
c i ó . . . ¡Dios mío! ¿qué síntoma era 
aquel?, ¿.cómo aquella vieja aldeana 
conocía su nombre? 
Aquella era como una de las cartas 
que recibía la duquesa por docenas. 
Claudina irguió con altivez la fren-
te, Xo valía la pena de detener su pen-
samiento en aquel incidente. Después 
de todo, tanto peor para los que la 
juzgaban: aquello demostraba que pa-
ra ellos el mal era cosa natural y sen-
cilla, Claudina se decidió a enseñarle 
la carta a la duquesa, a quien, vero-
símilmente, le haría reír, 
—/.Por qué la duquesa no había 
mandado llamar? 
Dieron unos golpecitos a la puerta, 
y apareció el semblante bondadoso dq 
la señora de Katzenstein. 
—¿Puedo entrar?—preguntó, y en 
seguida comenzó a hablar. 
Su Alteza se había levantado en el 
mejor estado y del mejor humor: que-
ría adornar por sí misma la mesa por 
el aniversario del nacimiento de su 
hijo: se había desayunado con el me-
jor apetito en la cama, y prohibido 
expresamente que despertasen a la se-
ñorita de Gerold, que tendría necesidad 
de sueño. Había ordenado a la cama-
rera que le preparase, para vestir, un 
traje de seda encarnada, guarnecidq 
de encajes, cuando de repente., . 
—¿So ha puesto peor la duquesa? 
—preguntó Clamiina con ansiedad. 
—Espere usted un poco, mi querida 
niña, que aún tengo muchas cosas que 
contarle. La duquesa recibió un gran 
número de cartas. Yo había rasgado 
todos los sobres y me había vuelto a 
la habitación inmediata, cuando oí un 
suspiro, pero tan profundo, tan lamen-
table, que volví inmediatamente al la-
do de la duquesa. Esta se encontraba 
echada otra vez contra los almohado-
nes, con los ojos cerrados. Me acer-
qué a ella, y de repente me dijo con 
un tono de voz que no era el suyo, y 
articulando mal, como con lengua pe-
gajosa: "Déjeme usted, querida Kat-
zenstein: quiero estar sola'\ Me reti-
ré muy contra mi voluntad, y cuando, 
al poco rato, no pudiendo soportar poy 
más tiempo mi angustia, quise volver 
a entrar en su cámara, v i que la du-
quesa había cerrado por dentro, he-
cho insólito, hecho no conocido haátfl 
ahora. E l duque se ha hecho anunciar 
dos veces; el príncipe heredero no pue-
de soportar ya la impaciencia; la or-
questa está en «u puesto en el ja rd ín y 
no espera más que la señal para tocar 
el h imno . . . , y todo permanece silen-
cioso en la cámara de la duquesa. 
—¡ Dios mío 1 ¿ Si habrá recibido mfo 
las noticias de su hermana? 
La anciana dama de honor se cuco' 
cogió de hombros, y di jo: 
¡i —¿Quién es capaz de saberlo? 
—Venga usted, querida señora: 
duquesa ya estaba ayer muy agitadá 
y con nn humor muy raro. Algo debí 
pasar. 
Ambas, con el semblante alteradd 
por la emoción, escucharon junto a 18 
puerta de escape que había cerca di 
la cama de la duquesa. 
Xo se oía ruido alguno. 
—¡Isabel!—dijo la joven con la ?©1 
trémula por la emoción. 
Aquel llamamiento fué oído. La du 
quesa, arrodillada al pie de su camâ  
levantó la cabeza: su mirada fija s( 
volvió un instante hacia la puerta, pe 
ro sus labios se cerraron para no de 
jar pasar ningún sonido; su mano si 
cerró ocultando y oprimiendo una lio 
ja de papel, arrugada y doblada en 
muchos dobleces. Habían desapareció 
la duda y la vacilación; la certidum 
bre había derivado calma, pero uní 
calma espantosa: al propio tiempo, si 
orgullo de soberana, del que con tanti 
frecuencia prescindía, había surgida 
en ella para servirle de apoyo. No í 
debía saber... ¡Oh! Xo: nadie debí 
sospechar r\ miserable estado en qí 
se bailaba sumida. 
{Continuará, y 
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L A S G R A N D E S P R U E B A S D E L " V A C H Í 1 N G " 
LA COPA DE AMERICA 
Por M. L. de Linares 
Sir Thomas Lipton desafió última-
mente al "New York Yachi 01ub,, 
para disputar en aguas americajias 
la "Copa A m é r i c a / ' de la que es de-
tentor el cñib neoyorquino. 
E l distinguido "yachtsinan" es-
cocés pedía que la dimensión de los 
"racers" no pasara de los 75 pies 
(23 metros aproximadamente) en lu-
gar de los f)0 pies (27 medros) que 
exige el reglamento inicial de la fa-
mosa prueba. Esa enndieión no fué 
aceptada por los americanos. 
Finalmente, Sir Lipton ha encar-
gado al "Royal Ulster Yaojit C lub" 
notifique al "New York Yacht 
Club" que retira de su desafío la 
cláusula relativa a las dimensiones 
de los "yachts ." 
Parece que Sir Tbomas Lipton pre-
fiere luchar contra los americanos 
con armas desiguales antes que ré 
nunciar a su proyecto qué llevará a 
término con un " y a c h t " de 75 pies 
de largo en la línea de flotación con 
el cual se propone atravesar el At-
lántico para i r a disputar en aguas 
yanquis la "Copa de A m é r i c a . " 
* * # 
El "New York Yacht C lub" ha 
decidido definitivamente hacer dis-
putar la "Copa A m é r i c a " el 10 de 
Septiembre de 3>914. 
Sir Lipton ha inscripto su " y a c h t " 
Shamrock I V . 
Aún no se decidió cuál habrá de 
ser el "defender" americano. 
ote DIK HK. DiH—MIC DIO 
L A A V I A C I O N Y L A L E Y 
UN PROYECTO 
Por Ramón S. de Men ioza 
E L B A S E B A L L E N P R O V I N C I A S 
EL "PREMIO DE VERANO" EN SANTIAGO DE CUBA 
Fracaso del "Piteher" lazapa en el "Columbia." los del "Orieote" 
batearon con floreza • los militares reciben la oran lechada. 
Gonzalo Sánchez, hecho on coloso. 
le 
El Ministro de Obras públicas de 
Francia, M, Thierry. depositó en la 
mesa de la Cámara de diputados un 
proyecto de ley para reglamentar las 
comunicaciones aéreas. Ese proyecto 
ha sido redactado por el Comité per-
manente de la navegación aérea, que 
entre sus miembros cuenta con aviado-
res, empleados y abogados. 
El arte de volar ha hecho tales pro-
gresos, que la legislación vigente re-
sulta deficiente y anticuada, y de ahí 
la necesidad de dictar nuevas dispo-
siciones benefieiosas para los aeronau-
tas, la industria y el*, público. 
El número de aviadores con título 
no excedía en Francia de 17 el año 
1909. Era de 328 al siguiente año; de 
359 en 1911, y de 400 en el año pasa-
do. Durante los tres años últimos se 
han utilizado en Francia 1,000 aero-
planos más de los que existían, eleváu-
dose la cifra actualmente a 1,800. 
En el proyecto presentado a la Cá-
mara francesa consigna el ministro 
que ha tenido en cuenta los intereses 
de l'a industria nacional, tanto más 
merecedora de estímulo cuanto que se 
encuentra en la primera etapa de su 
desarrollo. El proyecto va encaminado 
a conceder a esa industria la mayor 
libertad compatible con la seguridad 
pública. La primera cuestión que sur-
gió al preparar el proyecto fué la de 
la propiedad del aire, que, según l-as 
levas actuales, pertenece al dueño del 
terreno, cuyos derechos se extienden a 
Cuanto sobre el suelo gravita y bajo 
el suelo existe. 
Establece el proyecto el principio 
<l(k que los derechos de propiedad no 
deoen extenderse al aire, toda vez que 
este fluido no puede ser apropiado, y, 
por lo mismo, decide que los terrate-
nientes no tienen derecho a impedir 
los cielos por encima de sus fincas. 
Sin embargo, se reconoce el derecho de 
los propietarios a compensaciones por 
daños y perjuicios. E l proyecto está 
dividido en .seis secciones, que regla-
mentan: el tráfico por ei aire; el 
estatuto de las aeronaves de particu-
lares y del Estado; el aterrizaje de 
aeroplanos, y las penas por infraccio-
nes de la l^y del aire. 
En la primera sección del proyec-
to se proclama la libertad de movi-
mientos por el aire, pero queda pro-
hibido el aterrizaje cu fincas, cerra-
das y en las inmediaciones de casas 
habitadas, a menos que se haya obte-
nido el consentimientu del propieta-
rio. Se declara responsables a los 
aviadores y aeronautas de todo el da-
ño que puedan eausar, y se exime al 
perjudicado de probar la identidad 
del autor del perjuicio. 
Los aparatos privados, en cuya de-
signación van incluidos los globos es-
féricos, los dirigil>les y los aeropla-
nos, han de ir provistos, según la ley, 
de un permiso de navegación, y han 
de ostentar en sitio visible el número 
de su licencia. Es tarán sometidos 
constantementp a la inspección, cóo 
objeto de asegurar las buenas condi-
ciones de su mecanismo, y, además, 
habrán de llevar a bordo un piloto con 
título. Se prohibe el tráfico por 
ciertos distritos, que habrán de ser de-
terminados en fecha próxima, y tam-
bién estará vedado el transporte de ex 
plosivos, armas, municiones, aparatos 
fotográficos, aparatos telegráficos • y 
telefónicos sin hilos y palomas men-
sajeras, sin permiso especial. 
Cuantos dir i jan mecanismos aéreos 
habrán de llevar un libro, que conser-
varán durante dos años, a partir de la 
última anotación, en que consignen 
las fechas y duración de las excursio-
nes realizadas por territorio francés: 
exigencia que se considera indispensa-
bb para la seguridad del país. Los 
aparatos del Estado habrán de llevar 
una señal, especial, que no podrán em-
plear los particulares. 
Queda prohibido a todo mecanis-
mo aereo extranjero el paso por la 
frontera de Francia. El proyecto en-
comienda a las autoridades locales la 
redacción de las reglas que han de 
observar los globos y aeroplanos ex-
tranjeros pertenecientes a particula-
res para cruzar por el aire de Fran-
cia, aterrizar en territorio de la Re-
pública o partir de él. 
E l Grobierno se reserva completa l i -
bertad para negociar arreglos inter-
nacionales sobre ese punto. 
Las penas por infracción de la ley 
oscilan entre 12,50 y l.OOO francos y 
prisión de un día a un mes. Las fal-
tas graves serán castigadas con la re-
tirada de la licencia, que no ha de 
exceder de stás años. 
" M a t t y " , el ameno cronista de ba-
seball del periódico " E l Cubano L i -
bre," al describir el " m a t c h " efectua-
do el domingo último entre los clubs 
"Or ien te" y "Columbia," en que éste 
recibió la gran lechada, se expresa en 
estos té rminos : 
" X i el doctor Bottle con toda su sa-
biduría beisbolera pmTo salvar, ayer, 
de los 9 ceros, al sufrido club "Co-
lumbia." 
" I ' o r más que Truj i l lo se empeñaba 
en "llevarse al tablado"—deseo que 
él quisiera ver convertido en reali-
dad—no pudo anotarse un "home 
r u n " que consiguara en el score la 
única carrera realizada por la "ñe - j 
que" novena columbiana, sin que tam-1 
poco ninguno de sus jugadores resol-
viera con el bate las enigmáticas 
"lanzadas" de Machado. 
"Lazaga, el piteher, fué horrible-
mente "fongueado". Ha sido una de 
lai: víctimas del feroz "p i ckn ine" 
oriental. 
" E l "coloso" lanzador resultó un 
manso corderito, ¡y tan manso!, que 
sus curvas fueron fáciles de batear. 
" ¡ Q u j Waterloo, simpático, lector! 
Hubo balazos a granel; la es-
íéride lanzada por Lazaga no podía 
llegar a la mascota, sin tener algún 
contratiempo. 
"Los "batsmen" del Oricntt>, trata-
ron sin piedad al piteher, cali ore 88, 
jugador de cartel, "p l aye r " de gran 
potencia y columbiano en la ciudad 
del Yarayó. 
. " ¡ P o b r e Lazaga! (el piteher.) 
" E l lanzador oriental ha perfeccio-
nado su "pi teher" maravillosamente. 
De piteher "de playa" ha pasado a la 
categoría de excelente jugador. 
S O N A N D O E L C U E R O 
Villalón, jugó :omo siempre: con 
amor. Planas, el Wagner samiaguen-
se,—con perdón de la " a u t í - r i d a z " 
pelotera—se portó en e i -^p lay" como 
un jugador de las Grandes Ligas. Gon-
i-alo Sánohez, el gran receptor y d i -
rector del Oriente, estuvo admirable 
en su doble trabajo de "catci ier" y 
manager. 
Los demás miembros del club ven-
cedor, secundaron perfectamente a la 
batería. 
"Los columbianos cometieren cra-
sísimos errores. Ni las novenas "ma-
n i g ü e r a s " juegan como lo huo ayer 
el "eterno derrotado..." 
"Luchen los columbianos con entu-
siasmo, defiendan con heroísmo su 
¡simpática enseña, traigan un piteher 
de la madera de Fernández y lograrán 
lo (pie tanto anhelan. 
De lo contrario, " t u m b a r á n la ca-
ña . . . " 
B3 público que ayer presonció el 
Ya tenemos contento a Sirique. 
E l conflicto surgido en el seno de 
la Liga Infant i l del Oeste, se ha re-
suelto favorablemente. 
Anoche, en la morada de nuestro 
particular amigo Vicente Casas Bo-
fill se reunió a Liga. Infantil del Oeste, 
asistiendo a ella, además del Presi-
dente señor Truj i l lo , y del secretario, 
señor Hidalgo, los nuevos delegados 
de los clubs " M o d a , " " B e c k " y 
"Agu i l a de Oro," señores Covallo, 
Valdés' y Gálvez, respectivamente. 
En la reunión hubo bastante cor-
dialidad y las bravas quedaron fuera 
de combate. 
Allí predominó un gran espirita de 
conciliación para que la obra de Va-
lentín González resultase un bien pa-
ra los niños y no para los grandulo-
nes. 
La junta acordó, por unanimidad, 
hacer que en todos los juegos se ob-
serve el mayor orden, evitando, al 
propio tiempo que los intrusos va-
yan allí a dar sus ,órdenes , y ser los 
directores únicos de los Infaalilcs. 
Los delegados acordaron por una-
nimidad, que la talla oficial de los 
"bebes" sea la de un metro 1S pulga-
das y. 14", siendo esta medida, ia úni-
ca para todos, sin excepción alguna, 
no pasando de quince años de edad 
y siendo declarado for feit el juego 
en contra del club que infrinja este 
acuerdo. El que reincidiese, será se-
parado de la Liga inmediatamente. 
Aplausos merece la " L i g a Infant i l 
del Oeste," por este razonable acuer-
do. 
Ahora sólo esperamos que los 
acuerdos se respeten, para que no ha-
ya necesidad do sonar el cuero. 
su labor, y sabremos a nué af0 
Ojalá, sea un segund<> (l! 
"Per iqu i to" Rodríguez a 
el catcher Ogarzón y Octavi; g3 
se han inscripto en el Club • 51 
.de Cuba." A % 
Su ingreso es de 
" a t l é t i c o s " que con ¡ í e ' r e í i e r l i 
mará una novena de bastant/n,J1, 
za. i - p Jai 
•ti siinpí 
Eustaquio Gutiérrez, Valen ' ¡n Gon-
zález y Hermenegildo Ostolaza, han 
"match" en el Parque de Santiago, fué sido designados para actuar como 
numeroso y premio con frenéticos 
aplausos los lances más interesantes 
del juego." 
—ORIENTE— 
V. C. H . O. A. E. 
L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS DE AMBAS 





















" E l otro Lazaga, t rabajó de modo 
aceptable en el diamante. 
" A g o t ó todos los recursos beisbole-
ros en aras de su club, para sacarlo 
del sótano, en donde se hallan los 
"teams" como el "Columbia," que 
no pueden derrotar ni a las novenas 
"pe t i t s . " 
" E l infielder A. Lazaga, (el de la 
3.a base) puede sentirse satisfecho de 
su labor deportiva; Tenga la seguri-
dad de que los fanáticos santiagueses 
no lo confundiremos con algún pit-
eher del mismo apellido que "s*e le 
rompió la máquina de lanzar." 
"Antes de empezar el "game" Se 
formó un gran ' i í o , " con motivo de 
que el público que asistió al juego pe-
día que "pi tcheara" Lazaga; pues és-
te no quería ocupar el box, porque no 
se hallaba en buenas condiciones físi-
cas, según unos; o porque le atacó un 
poco de "miedi t i s , " según otres. 
" L a sangre no llegó al Yarayó , y 
l.azaga tuvo valor para recibir las fa-
tídicas cifras, que forman un precio-
so collar. 
" E l público, al invadir el terreno 
antes de empezar el juego, demostró 
que ya no está, dispuesto a soportar 
que se le anuncie alguna variedad de-
portiva y luego se altere él orden del 
"ma t ' ch . " 
" F e r m í n Machado, heroico defen-
sor del box oriental, le " s o n ó el cue-
Vo" a los compañeros de Guilién. 
"Este muchacho, que ha batido el 
record" en la actual contienda beis-
bolera—desde la inauguración del 
del campeonato hasta la presente se-
rie—estuvo ayer en uno de sus mejo-
res días. 
"Machado le dio los nueve ( eros al 
fenecido club Moneada, y hoy le re-
gala "nueve skuns" al "Columbia ," 
que cuenta con. (xuillén, Fimdora, 
Castañeda y todos aquellos peloteros 
que pertenecieron a la novena mon-
ead ia^a. 
Rojas, cf 5 2 3 
Sánchez, c 4 1 1 
Villalón, If 5 1 2 
Planas, ss 5 1 0 
Hierrezuelo, 3b. . . 5 1 2 
Bravo., Ib 5 1 2 
Soler, 2 b 4 0 1 
Key, r f 5 1 1 









I mpires" en los juegos del "Cham-
pionship de Amateurs." 
De Eustaquio nada tenemos que 
decir, iodos lo conocemos, y sabemos 
lo que vale.. 
De "S i r ique" nada podrá echárse-
le en cara, pues ya su ánimo está 
tranquilo y podrá dedicarse al juego. 
Los infantiles ya están en saivo. 
Ahora, en cuanto al señor Ostola-
za, no lo conocemos, ni sabemos los 
puntos que calza. 
Ya tendremos tiempo para apreciar i 
Se asegura que la novena cH Atl 
Leo, se compondrá de los siiínJL 
jugadores: i 
Periquito Rodríguez, p. 
Aeosta, p . 
Ogarzón, c. 
Paco Batet, c. 
Andrés Hernández, Ib 
Pedro, 2b.. 
Octavio González, 3b. 
Del Río, s.s. 
Jesús Clark, If . 
Gustavo García, cf. 
Carlos Montero, r f ; 
Tendrá como "manager' 
tico y conocido jugador CarirtJJ 
tero, lo cual es una garantía 
Evaristo Plá, se ha encardado ái 
practicar a los anaranjados del Pasei 
de Martí , quien sabrá sacarlo triim, 
falmente en la contienda. 
Ahora sí se hace necesario qne| 
Evaristo se le dé toda libertad, de ai 
ción para que pueda presentar 
novena fuerte y disciplinada. 
Xada de "ahijados" ni resomen 
daciones, y con ello'ganará mucho 
" A t l é t i c o . " 
En el juego celebrado en 
de Chiba el domingo último, y di.4eiial 
nos ocupamos en otro lugar, hubo si 
conato de batalla campal entre lose) 
peetadores, perdiéndose algunas 
i'ctadas y palos. 
Todo ello obedeció a que Lâ ag 
piteher, a última 'iora, no quena ofi 
par el " b o x " porque no tenía el tu!n 
de lanzar, en condiciones. 
El público oriental, que no & 
la Habana, exigió que se cumplieri 
e! programa, y no hubo más remedí 
para evitar una alteración de 
público, que hacer trabajar -i Lazn 
El resultado ya se sabe caá' 
Una gran paliza al lanzador haba» 
re, y la gran lechada para e' f| 
de los militares." 
¡ Pobre Lazaga! 
3tt<—hkz: 
Los cubanos en 
Total : 43 8 12 27 14 0 
-COLUMBIA— 
V. C. H . O. A. 
Guilién, c. 
R. Lazaga. 
lada, s . s . . . . 3 
A. Lazaga, 3b. . 
Castañeda, 2b. . 
Aguila, rf. . . . 
" tbrera, cf y IP. 
Truji lo, Ib. y cf. 
Calzado, I b . . . 















Total : 24 O 2 27 18 9 \ 1 
Anotación por entradas 
Oriente: . . . . 103 040 000—8 
Columbia: . . . 000 000 000—8 
SUMA RIÓ 
Two base hi ts : Bravo. -
Stolen bases: Hierrezuelo. 
Sacrifice hi ts : Sánchez. 
StruHv outs: por Lazaga 25 por Ma-
chado 1 y uno en three str íkes 
Bases on balls • por Machado 3. 
Double play 2: Machado y Bravo; 
Villalón,- Planas y Bravo. 
Dead hal l : Lazaga a Soler 
Left on bases: del Oriente 9; del 
Columbia 1 . 
Ba lk : Machado I . 
ü m p i r e s : Medrano y López. 
Tiempo: r 4 8 minutos. 
Scorer: A . Nicohu. 
Nota:— De las 10 buenas jugadas 
Jo Truji l lo, 7 fueron hachas en la pri-
mera base. 
La asistencU de Cabrera, fué hecha 
en el left fiel de;'. 
OIC IM K XtC diok: 31K XtC DfO 
En "Lonij Brancti" 
U n t r i u n f o de los c u b a n o s 
E l club local integrado por elemen-
tos cubanos, ha obtenido ayer un 
nuevo triunfo . 
Jugó con el " K i n g s t o n " ganándole 
el desafío por una anotación de 7 ca-
rreras pox una, • r- -
Los "cubiches" se portaron como 
buenos, no dando cuartel y aprove-
chando cuantas oportunidades se les 
presentaron para ganar. 
El resultado del juego fué el si-
guiente : 
C. H . E. 
las "Grandes Liflas" 
A l m e i d a , de e m e r g e n c i a 
No pregunten. Ayer, como de cos-
tumbre, perdió i ' ' 'Cinemi 'á*»," dé-
bido a que Demarco, pi tc lnr 1,-1 Xóvv 
York, no permitió que los "bovs" de 
Tinker, le vieran la bola hasta el 
octavo inning que aflojó un poco. 
Almeida. presenció el desafío desde 
el banco, pero a última hora se le. 
mandó al " b a t " logrando anotar un 
•it. 
Dodge, que jugó en lugar de Almei-
da, tuvo un error en la primera en-
nada. que permitió a los del Xey 
York anotar las primeras cuatro ca-
rreras. Al " b a t " de cuatro veces aiio-
ló un hit. 
Bl héroe del ¡juego de ayor lo fué 
Marsans, realizando un dificilísimo 
'double play" en el noveno -"iiiniiiír': 
que le valió una gran ovación, por la 
preeisión con que devolvió la bpla al 
cuadro para completar el se^nudo 
" o u t " del "double p lay" . 
Bateando le pegó 'uuy dürd a la pe-
k t a , pero pudo quitarle fuer/a 
Merklc, al meterle la mano, consi-
guiendo con ello que el batazo 
pudo ser de tres esquinas, sólo 
iiera una. 
v Compañía ^ 
hitoirráto ) 
Campeonato de 
Orden de los juegos que se 
rán en opción del Championslii| 
Amateurs. en los terrenos de " n ^ 
na Park'": 
Junio 22: Loyal y At léticc 
Id . Remington 
f:ráfica. 
Junio 20: Compañía 
Lo val. 
id . Atlético y Remington. 
Julio (i: Remington y Lovai. 
Idem. Compañía Litoffr»^» 
Atlético. . im 
dulio y.\: Atlético y Keimii^ „ 
lderni |,oyni y Compañía 
fica. 
Julio- 20: Compañ ía \L i to | | 
Rettríngton. 
Idem. Atlético y Loyal. rj 




Agosto o: Remington y 







Agosto 10: Loyal y Atl* 
Idem. Compañía LitogriitWa 
tico. 
Agosto 17, Compam 
I oval. • .rtj-oji, 
ídem. Atlético y ^ m ^ f ^ ñ 
Agosto 24. Remington 3 
Lil ográ fica . 
Idem. Loyal y Atlético. 
AgoMo 31, Atlélico-y Cor , 
npañía L i t o g r ^ ' ' 




He aqní el score 
cuhanos: 
Mai'sans, r f . 
Almeida, . . 
V. C. H. 0 A. E 
Número 
team : seis, 
contiende 
seis veces. 







personal de ambos mi opten 
• orne dci ^ 
de vec^ ,# 
cada team en e| 
N ú n n u - o d c v ^ l 







T I N T U R A F R A N C E S A . 
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, l)c venta en las principales Farmacias y ^ ^ í » 
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A Ñ E R A S 
L O S P R E P A R A T I V O S D E U N A B O D A 
Sarita ñlvarez 
y David Whitmarsh 
Ya está decidida. ^ 
Será la primera entre la serie de bodas que están concertadas para JU-
io en la sociedad habanera. 
Dos palabras sobre la novia. _ 
• Una mgnone adorable, Santa, la menor de las dos hijas únicas del ama-
ble J simpático matrimonio Salvador Alvarez y la interesante dama María 
González de la Vega. 
Sarita! -
Muy delicada y muy graciosa. ^ ,. 
; Yo la i-ecuerdo de aquellas fiesta» de Vi l la M m w cuando la dulce fian-
, hoy era el ángel de alegría de la suntuosa mansión del Vedado. 
CA poco de aparecer en sociedad parece que atistaba, para prenderla en 
-a red de oro, el diablillo del amor. 
Fué fugaz su paso por los salones. 
A sus pies rindióse, en la única capitulación posible para un militar, el 
;apitán David Whitmarsk 
Un joven apuesto y simpático. 
Es el nieto del inolvidable caudillo Calixto García Iñiguez. 
Y como detalle especial que no se™ de todos conocido diré el lugar de 
mi nacimiento. 
Fué en Madrid. 
Sabido es que la capital de España fué lugar de residencia, después 
de haber emigrado de Cuba, para la familia de Calixto García. 
Y con honores y consideraciones vivieron allí durante largos años. 
La boda ya está señalada. 
Se celebrará el primer jueves del mes entrante en la aristocrática igle-
6ia de la Merced. 
Revestirá gran lucimiento. 
Llevará la novia una lucida Corte de Honor formada por ocho parejas 
ordenadas del modo siguiente: 
Leonor Whitmarsh 
e Ignacio Castañeda, 
Tomasita Cancio 
y Federico Arias. 
Nena Alvarez 
y Pepito Blanco Ortiz. 
Seida Cabrera 
y Raúl de Cárdenas. 
Nany Castillo Duany 
y Edél Farrés. 
Mercedes Godoy 
y Enrique Berenguer. 
Rebeca Gutiérrez Leé 
y Eugenio Rayneri. 
Pilar Ponce 
y Raulín ^Cabrera. 
Padrinos de la boda serán la señora madre del novio, dama tan dis-
tinguida como Leonor García de "Whitniarsh, y el padre de la desposada, don 
Salvador Alvarez, tan acreditado en el alto comercio de la Habana, donde 
su.nombre figura al frente de una de las más importantes casa de la ca-
lle de la Muralla. 
Los testigos de la novia. 
Serán el doctor Rafael Fernández de Castro, el señor Eugenio Alvarez 
Hernández y el ex-Ministro'de Cuba en Madrid, coronel Justo García Vé-
lez, Interventor del Banco Territorial. 
Y los del novio. 
El honorable Presidente de la República, el general Ensebio Hernán-
dez y el doctor Francisco de P. Rodríguez Acosta. 
' • Un detalle. 
El traje que lucirá Sarita Alvarez la noche de su boda es uno de los más 
bellos modelos de Hennette, la renombrada maison de París, de donde pro-
cede todo el trousseau, tan rico como elefante. " 
Dicho traje estará todo^adornado con encajes valiosísimos. 
Días antes de la boda ofrecerán Una comida los padres de la novia al 
grupo de señoritas y jóvenes que forman su Corte de Honor 
Comida que se celebrará en Miramar con un menú exquisito v adorna-
ca. la mesa alegóricamente. 
Predominarán las flores. . 
Y serán éstas, exclusivamente, azucenas, lirios y jazmines. 
De un momento a otro empezarán a repartirse entre las amistades de 
aos novios las invitaciones para la boda. 
Que será un acontecimiento. 
exrique FONTANILLS. 
Al Jefe de 
Nos dirigimos ' al distinguido Jefe 
de la Policía, en la seguridad de que 
ha de interesarse en la justa queja que 
algunos vecinos del Vedado nos diri-
gen. 
De algún tiempo a esta parte se ha 
destapado entre los muchachos que es-
tán de vacaciones extraordinaria afi-
ción al tiro al blanco, siendo lo más 
curioso que los papás que regalan a 
sus hijos escopeticas de salón, son tan 
compiacientes, que dejan a ' aquellos 
salir a la calle a cazar transeúntes. 
Un_arma de esa índole en manos de 
un niño, es sumamente peligrosa, pues 
las cápsulas tienen fuerza más que su-
ficiente para dejar en el sitio a un 
hombre. 
La calle 11, entre la 4 y la 12, 
está llena de niños que por ía tardo 
salen a jugar; y como hay entre estes 
(que no es uno ni dos) algunos cuyos 
juegos con las escopeticas desde las 
azoteas y aun en la misma calle hacen 
peligrar la vida de los que inocente-
inente se entregan a sus juegos infan-
tiles, las familias están alarmadas no 
permitiéndoles que salgan sus hijos ni 
al portal de las casas por temor de una 
desgracia. Ayer, precisamente un tran-
seúnte fué herido en la calle H en un 
muslo, y hubo que extraerle la bala. 
(i í No cree el general Riva que este 
"juego" infantil es más peligroso que 
el de la pelota en medio de la calle ? 
Seguramente que sí y por cierto te-
nemos que en Iss cal'les indicadas pon-
drá un vigilante para impedir una des-
gracia. 
DE CUARENTENA 
Según telegrama del oficial médico 
del̂  puerto de Santa Cruz del Sur, 
recibido en la Jefatura de Cuarente-
nas, ayer llegó a dicho puerto el ber-
gantín alemán "Edvard," procedente 
de Maracaibo, Venezuela, donde per-
maneció 18 días en bahía abierta. En 
viaje directo empleó 16 días. 
Tiene el expresado bergantín diez 
tripulantes, gozando .todos de buena 
salud. 
La patente del buque no acusa nin-
gún caso de enfermedad curentenaria 
! en el puerto de salida ni en la vecin-
"'dad. habiendo sido fumigado antes de 
su partida. 
El Jefe de Cuarentenas doctor Hu-
go Roberts ha ordenado que el "Ed^ 
vard" sea. puesta a libre plática, des 
pués de efectuada a su bordo, la lira, 
pieza necesaria. 
E s p e c t á c u l o s 
Payhet.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Punción por tandas. 
A las 8: La toma de posesión. 
La segunda tanda de suspende para 
el ensayo general de E l viaje del Pa-
tria, qne se estrenará mañana. 
Albisu.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas, 
A ks 8: La cucaña de SolaHllo. 
A las 9: Granito de sal. 
A las 10: Camino de flores. 
Politeama Habanero.—Gran Tea-
tro. 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8 j La edad, de hierro. 
A las 9: Enseñanza Ubre. 
A las 10: La gatita blanca. 
Casino.— 
Compañía de -zcrzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Agua, azucarillo y aguar-
A las 10: Las mujeres. 
Politeama.—{Vaudevüle).— 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
Teatro Herbdia.— 
Compañía de zarzuelas y comediaa 
españolas.—Función por tandas. 
Debut de la primera tiple señorita 
Luz Barrilaro. 
A las 8: E l cabo primero, 
A las 9: La niña de los besos. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
Función por tandas. 
A las 8: Sangre guajira. 
A las 9: ¡Viva la rumba! 
A las 10: Los baños modernistas. 
Plat-a Gardbn.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Plaza-Garden 
' R-estaurant. Habitaciones con •ista 
ai Prado y Malecón. 28 clases d» he-
lados. Especialidad en Biscnit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Ledo. Aívorez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 6245 26-28 M 
De Francisco. Orosa y Ca. 
Veiuta de plantas y flores del país y del 
extranjero, especialidad en pomerones de 
tallo largo, coronas, raanos, bouquets, cons-
trnoción de jardines, parques en general; 
no <;cKmip:re sus plantas y flores sin -visitar 
nuestro jaridín; somos los que más bara-
to vendemos. 
No olvidarse, nuestro jardín está si-
tuado en la calle A y 23, Vedado. 
TELEFONO F-1613, 
7314 alt. S-19 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. . . . . ? _-50 
Lunetas delantera con entradla 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
¡ratos Sanitarios Modernos 
DE TODAS CLASES 
\0 
1 
Joyería fina y caprichosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
[seiliQ Perfumería 
FUNCIONAMIENTO perfecto con la nueva 
váivula patente MOFT.—Silencioso, cómo-
do, elegante, no necesita gran presión de 
agua adaptable en cualquiera habitación. 





Telé fono A-4296. 
4-5 
-SC 
ptPoamD «xas FiuPirfAs» habana 
i:-; - - r . . . . : . , 
L E A N l a s D a m a s 
Para Aguacate 43 (bajos) ha tras-
ladado su domicilio la conocida bor-
dadora señora Gregoria Emparán, 
donde seguirá confeccionando cuan-
tas labores se relacionen con su giro. 
Sépanlo su numerosa y escogida 
clientela-. 
A B A N I C O G I T A N A 
Toda persona que desee saber su s/no, envíe por giro postal 
$ 1-75, moneda americana y tendrá a vuelta de correo, certificado, 
un elegantísimo abanico, con doble forro de seda, barillaie de ce-
luloyde y elegantemente pintado. Con una inscripción escrita en él 
por mano de una legítima gitana, la cual solo necesita algunas pa-
labras escritas por mano de la persona interesada, para hacer su 
adivinación. 
Dirección: Benito Pascual, Sol 30, Remedios. 
no: 4t-17 
¡ A l m a c e n e s d e I n c l á n ! 
T e n i e n t e - R e y 1 9 , E s q . a C u b a . 
E X T E N S O Y R I C O S U R T I D O E N 
R O P A I N T E R I O R D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A 
x'bi¡na moda en Abanicos sumamente ajeros por su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
5 l . d á n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p i n t a d a s J 3 t a r j e t a s p a r a 
^fb'r n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
Ic f ^ ^ l a n a l a v e n t a en todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
a R e p ú b l i c a . 
Coctuayor en el atmacén ce "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & 
^ a , CERRO 476c 
L O P E Z 
Almacén, MURALLA 29. 
! 1723 alt, 33 26 M. 
ote 3IO 
60 M O D E L O S D I S -
T I N T O S D E B O T A S 
D E S D E $ 1 . 9 8 = « 
oic SMC 310 
- - E S P L E N D I D A - -
C O L E C C I O N D E 
V E S T I D O S L E N C E -
R I A D E S D E $ 1 . 9 8 . 
ote DOC DIO 
INYECCION "VENUS" 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R, D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en ía CVL* 
r?icl(>n de la gronorrea, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza n» causa 
estrechez. Cura posltivarnents. 
De v é n t a en todas lad farmacias. 
1866 1-Jn. 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1S21 1-Jn. 
Vías urinarias. EBtrechez (Le la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3, Jesls María niimero 33. 
1823 1-Jn. 
¡ORO POR 
ABOGADO Agniar 9-. 
6633 
De 1 a 3. 
13t-tf 
M* m m i i i i . L A Ñ O * 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
miclllo, 23 entre B y C. teléfono F-3119. 
184? 1-Jn. 
P i S O O H L A E N i L E Y A S Ü I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 




DOCTOR m i l SOILLEI 
IMPOTENCIA, — PERDIDAS SS-
MINALES. — ESTERILIDAD.— 
NKREO. — SIFILIS Y HEENIAS 0 
QUEBBADÜItAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a & 
49 HABANA 49. 
Especial para pobres de 5% a 8 
ROSAIES, 
PUNTAS DE SALOK, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOÜOÜETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálagc Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
i. Castillo 9. Telf. B-07 j 7029 
MAR1ANAO 
C 2049 alt 13-14 Jn. 
SE SOLICITA 
Buenos operarios de sastre, en la 
Sastrería de Luís R. Rodríguez, Mu-
ralla 94? 
Si no traen referencias que no so 
presenten. 
Ultimas novedades én corbatas y 
bastones. 
c. 1800 2-J. 
AGUA JUSTILLO 
DISOLVENTE DEL AGIDO URICO 
D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
C O L E G I O 
bi PAULA 
190S 1-Jn. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u~etroscopios y clstoscop.'os más modernos. 
Conaultas en Nopfuno OI, bajos, de 4% a UVa. 
T E L E F O N O F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
C A L O E ü ñ 
Se vende una caldera de vapor, ti-
po LLAMA DE RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. CriÁsellas, 
Hermano y Compañía. Calzada del 
Monte 314. 
C-2053 26-18-Jn. 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C o n c o r d i a 18 T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
DireCtOF: Pab lo M i m ó 
Este plantel admite pupilos, medio pu«. 
pilos y externos. Cont inúa sus clases de 
pintura y segunda enseñanza durante los 
meses de verano, pudiendo prepararse en 
él asig-naturas de Segunda E n s e ñ a n z a para 
examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 2020 26-15 Jn . 
i ' ESIDENIA 
Los tranvías pa^an por 
delante de estos Alma-
cenes. 
LINDO VESTIDO PARA 
NIÑA DE 13 A 15 AÑOS 
DE RICA GUARNICION 
Y ENTREDOSES, CIN-




APRUEBA DE GERMENES 
y CON CAMARA PARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORES 
G.P S.enC. 
TENIENTE REY 2 6 H A B A N A . 
• •flHIIIHÍllll>IIIII>tllI»ll<IIII»"ll>ll>"»<l»l>l>»"l»>l> 
L E S T I L O que más gusta, por tener 
el retrato de la D I S T I N G U I D A E S -
POSA D E L P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A . Es el modelo fabricado en 
Cuba que más éx i to ha tenido y las per-
sonas prácticas opinan que ningún abanico 
extranjero es superior a él. •• 
P r e c i o : $ 1 = 2 S 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
Al pormap LOPEZ, B!0 y Comp. 
G A L I A N O 72 
C 1984 alt. 4-11 
V I N O S 
A Z A F R A N . . . . 
P I M E N T O N . . . . 
Y A L P A R G A T A S 
E L I R I S 
E L I R I S 
E L I R I S 
E L I R I S 
Unico receptor: ANT0S1O AGULLO 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5955.—Apartado 12Z 
H a b a n a 
5927 2G-20 My. 
C 2036 alt. 15-16 
TRADE MARK " S ^ i A G " GLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 162 
ACOSTA 35. 
5190 
T e l . A. .3661 
— C. J. QLYNN 
52-2 M. 
Di 
ELEGANTE VESTIDO DE 
GUARNICION y ENTREDOS 
$ 6.98. 
On parle Francais 
English Spoken 
ALllARES" 
F A S 8 DE L A f M D A M A 
Mosaicos artísticos de toda ciase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
G'REILLY 110 (ERARIO) 
6625 13-5 Jn. 
a s d e V e r a n o 
7SÜ2 M9 
La Mode Parisicnne, La Parisien-
no Elegante, Linjzedk Parisiemu1, 
Chic Parisién, Espejo de la Moda, Eli-, 
íe. 
Estas son las últimas modas recibi-
das en "Roma", ie Pedro Carbón, 
Obispo 63, apartado 1067, al indo de 
Europa. 
C-20^ 61x18 
. Este magnífico Hotel es el único 
de Nueva York que hace una reba-
ja de 10 por ciento sobre sus tic- i 
kets de comidas. Está a prueba de| 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene intérprete español. Puede V. 
reservar gratis habitaciones por la: 
telegrafía sin hilos de a bordo. 
3ROADWAY Y CALLE 29. 
NUEVA YORK. 
C 1924 U - i 




Diario de la Marina 
VíCíimas del calor 
Nueva York, 19. 
No se recuerda un mes de julio 
igual a éste y el excesivo calor esta 
causando numerosas víctimas en va-
rias comarcas de los Estados Unidos. 
E n Detroit, Michigan, el termóme-
tro marcó ayer 104 grados; hubo va-
rios casos de insolación, uno de los 
cuales resultó mortal. 
E n Chicago, donde el termómetro 
marcó de 98 a 103 grados, hubo tam-
bién varios casos de postración en las 
calles. 
E n Cincinnati hubo ayer 23 casos de 
postración y tres muertos, de resultas 
del fuerte calor que'se sintió ayer en 
aquella ciudad. 
Anuncian de Indianapolis, Indiana, 
que se han registrado también varios 
casos de insolación, y aunque algunos 
d*. ellos revistieron algún carácter de 
gravedad, no ha habido ninguna de-
función que deplorar. 
• E n Columbus, Ohío, tres casos de 
insolación y una defunción. 
E n Filadelia, innumerables casos 
de postración y seis muertos se regis-
traron ayer. 
E n esta ciudad de New York, se es-
tá sintiendo también un calor extra-
ordinario, que ha causado numerosos 
casos de postración; pero no ha habi-
do todavía ninguna defunción, a pe-
sar de haber llegado el termómetro 
hasta 103 grados. 
D O S R E S C A T A D O S 
Madrid, 19. 
Cablegrafían de Alhucemas que 
han sido devueltos por los moros los 
maquinistas señores Silva y Caste-
llón que a bordo del cañonero "Ge-
neral Concha" fueron hechos pii-
sionércs por aquéllos, al encallar el 
citado buque a consecuencia de una 
densa niebla. 
Espérase que pronto serán resca-
tados los cinco prisióneros restantes. 
Con tal motivo hoy ha sido d̂ 'a de 





Los vlelegados de California han 
declarado ante la Comisión de mejo-
ras en los ríos y puertos, que les cons-
ta que una de las principales compa-
ñías navieras de Alemania proyecta 
dedicar quince grandes vapores al 
tráfico en la costa del Pacífico y que 
costará trabajo impedir que ¿e dirija 
hacia aquellas costas gran parte de 
la corriente inmigratoria que en la 
actualidad desembarca en los puertos 




E l Ministro de Asuntos Extranjeros 
ha notificado de la manera más enfá-
tica a los banqueros franceses que el 
gobierno de la república se opone 
terminantemente a. que faciliten dine-
ro a Servia o Bulgaria mientras la 





. E l Gran Jurado Federal ha abierto 
una investigación para averiguar la; 
certeza de la confidencia que se le ha j 
hecho, relativo a grandes fraudes que 
se dice han sido cometidos y sig-uen: 
cometiéndose en la aduana de este 
puerto, con considerable daño para el 
Tesoro de la nación. » 
Dícese en la referida denuncia, que 
varios importadores de esta plaza han 
defraudado a la Hacienda, pública, 
er muchos centenares de mil-ís de pe-
empleados del fisco, facturas de valio-
cmpleados del fisco, acturas de valio-
sas mercancías como muestras sin va-
lor. 
Washington, 19. 
Debido a la divergencia de opinio-
nes que existe entre la mayoría de-
mócrata del Congreso, respecto a la 
•^fcesidad de votar en la presente le-
gislatura la ley reformando el siste-
ma monetario, el gobierno, a indica-
ción de Mr. Uunderwood, Jefe de 
Jos demócratas en la Cámara de Re-
presentantes, ha determi-r ^do presen-
tar en esta semana al Cen^reso la re-
ferida Ley y ¿tejarla í >bre la mesa, 
suspendiendo la discusión acerca de 
ella, hasta conocer por los periódicos 
del país y los banqueros, la opinión 
del pueblo acerca de la misma, para 
modificarla más tarde con arreglo a 
la decisión de la mayoría de la na-
ción. 
Washington, 19 
E l embajador de Méjico ha entre-
gado a la Secretaría de Estado una 
formal protesta de su gobierno contra 
el cónsul americano en Matamoros, al 
que acusa de haber inducido a los mú. 
sicos del sexto regimiento de caballe-
ría que habían ruido a Brownsville, 
Tejas, cuando los sublevados entra-
ron en Matamoros, para que regresa-
ran a dicha plaza, asegurándoles que 
el general Blanco, jefe de los carran-
cistas, les indultaría. 
Dichos músicos habían sido trata-
dos pop las autoridades amerieanas 
como no combatientes. 
L O S S U C E S O S 
Ayer por la mañana, en momen-
tos de eneoutrarso sólo el depen-
diente de la bodega establecida en la 
rallf de Crespo número 72, AU'redó 
TorafiO, se preSd&tapozi en el estable-
cimiento dos individuos de la raza 
de color, entregándole uno de ellos 
una botella para (pie le despachara 
medio (b1 alcohol, y mientras él fué 
a la trastienda para despacharlo, el 
otro individuo saltó el mostrador 
sustrayendo unos veinte pesos que 
había en el cajón de la venta, fugán-
dose ambos seguidamente. 
Horas después el vigilante 871 de-
tuvo al pardo Constan lino llodríguez 
Pérez, vecino de Liernal 5, por tener 
noticias de ser uno de los autores del 
hurto realizado en la bodega de 
Crespo número 72. 
E l detenido fué reconocido por el 
dependiente Toraño como el que le 
entregó la botella pidiéndole el al-
cohol. 
La policía, después de levantado 
el correspondiente atestado, 'remitió 
el detenido al vivac acusado de 
hurto. 
.Manuel Pampin, cochero, que se 
hallaba reclamado por infracción 
municipal, fué detenido ayer y re-
mitido al vivac. 
L a negra francisca García Alda-
ma, sin domicilio conocido, fué dete-
nido ayer ppr el vigilante 170, al en-
contrarse formando un gran escán-
dalo frente al teatro Albisu. 
L a detenida ingresó en el vivac. 
En el café " E l Sol" fueron sor-
.prendidos ayer al estar en reyerta 
los blancos Julio Rodríguez y Eduar-
do Sotolongo, y llevados por el vigi-
lante 557 a la Tercera Estación de 
^Policía. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer hoy ante el Juez Correccio-
nal competente. 
E l mestizo Alfredo Fernández CO-
mesañas, vecino de San Lázaro 77, 
fué detenido ayer por el vigilante 
807. a virtud de estar reclamado por 
la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, en causa por per-
jurio. 
Fernández ingresó en la cárcel pa-
ra cumplir la condena que le fué im-
puesta. 
Para los colores mensuales ce las aa-
mas y los del estómago, no hay nada me* 
Jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una .andera española 
• r 
zar 
Guthrie, Oklahoma, 19. 
E l millonario William H. Coyle, 
propietario de una gran fábrica de 
tejidos de algodón, ha sido procesado 
por el Tribunal de Cincinnati de este 
distrito, por acusársele de haber he-
cho una combinación para hacer su-
bir los precios de los artefactos de al-
godón, e impedir la competencia en 
la compra del algodón en rama. 
Nuevos mártir 
Berlín, 19. 
Han quedado instantáneamente 
muertos aplastados debajo de] bipla-
no en que efeotuaban un vuelo d avia-
dor alemán Kraffet y un pasajero lla-
mado Cebritz, por haberse parado el 
motor y volcado su máquina cuando 
se hallaba a una altura de cien pies, 
encima de Johannisthal. 
EXTENSO SURTITO (Pida Catalogo) 
E l Paso, 19. 
Ha sido detenido aquí, el general 
Salazar, jefe de los soldados federa-
les sublevados que se apoderaron de 
Pearson, en el distrito de Casas Gran-
des en donde ha proclamado el gobier-
no provisional del señor Vázquez 
Gómez. 
E l general Salazar regresaba de Chi-
huahua a donde había ido a celebrar 
una conferencia con los partidarios 
del citado señor Vázquez Gómez y su 
detención obedece a la acusación que 
se le hace de haber violado la ley de 
neutralidad, tratando de introducir 
fmidulentamente pertrechos de gue-









1 E l Paso, Tejas, 19. 
E l coronel Castro ha logrado burlar 
la vigilancia de los carrancistas que 
tienen interceptaba la comunicación 
con Ciudad Juárez y ha entrado en 
dicha, plaza con un refuerzo de tres-
cientos hombres para la guarnición de 
la misma. 
Estos soldados vinieron en un tren 
que había sido volado pocos días antes 
en la línea del Ferrocarril Central y 
tan pronto como entró en Ciudad Juá-
rez, los rebeldes se apresuraron, para 
evitar ser sorprendidos otra vez, a 
destruir todos los puentes de la vía fé-
rrea. 
res y V¡ 
Csdss impermeables inglesas con esclavina y capucha de garantizada calidad. 
P R B C I O S E N O R O 
Telas 4251 $12.72 
M 4577 15.90 
, 3227 21.20 
,. 5370 26.50 
Telas 5370 color kak $ 26.50 
,, 6205 muy ligera 31.80 
5890 tela gloria ligerísíma . 42.40 
En las mismas telas, las tenemos con vuelo extraordinario, propias para mon-
tar a caballo, qus cubren con facilidad la montura por grande que sea ésta. 
N OTA—La buena calidad de los impermeables que tenemos expuestos a'a venta, nos permite ga-
ranti/.ar 1» tela desde la n ú m e r o Í227 en ade;ante. Estas capas son recibidas directamente ds InRlatcrra. 
ReiriTtimos muestras de las telas, pero con la c o n d i c i ó n precisa de devolver el muestrario tan pronto sea 
cxaminiido 
55 San Rafael 
e s q . a I n d u s t r i a . 
Londres, 19. 
Azúcares centrifugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. Sd. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. i y ^ d . 
Acc iones de los 
Ferrocarr i l e s Unidos 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£ 8 5 . 
A N T E S LA G A S A N U E V A 
» 
Vendemos los últimos modelos en 
juegos de cuarto, comedor y sala a 
rdazos y al contado, 
P R I N C I P E A L F O N S O 373 y 375 
T e l é f e n o A - 7 5 5 0 
P r o v i s i o n e s 
Junio 19 
Precios pagados hoy por los siguien-
tes artículos: 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs. pt. $ 
En latas de 9 Ibs, qt. 
En latas de 41/o Ibs. qt. 




De semilla a 
De canilla nuevo . / a-i.Vi a 
Viejo a 
De Valencia a 
Ajos 
De Valencia a 30 1*5. 
Catalanes Cappadres . . No hay 












Del país, negros . . . • 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 






a 18 rs. 
No hay 















Idem del País . . . . 
En barriles del Norte 
10.1/2 a ll.i/4 
a 20 rs. 
a 24rs. 
a 4.1/2 
A precios razonables eu " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Óbrapía. 
1878 1 -Jn . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oticina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
= = L A M P A R A S , ===== 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS "THOMASFILS" 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
s ( POR BERNAZA 16 ) : 
S E C C I O N 
Mercado Monetario 
EN L A * CASAS DF. CAMBIO 
Habana, 19 de Junio de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . . 9S 9S% 
O r o americano contr i 
oro español 108% 108% p¡0 
O r o americano contra 
Plata española. . . . 10 
Centenes a 5-37 en 
Id. en cantidad^-?. . . . a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El p e s o americano on 








DE LAS MONEDAS CIRCIS . A N T E S 
O. A. 
Centones. . . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 Idem. idom. Id. . 







A c c i o n e s y V a l o r e s 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
esta mañana las siguientes ventas: 
100 acciones H. E . R. Company, 
Comunes, 82.112. 
50 idemi idem idem idem, 82.1 ]4. 
250 idem idem idem idem, 82. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Bn la semana que torminó el 15 del ac-
tual, la empreisa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £22,237, contra l i -
bras 18,370 en la corresipomdiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un aumento de £3,867. 
La recaudación total durante las 49 se-
manas y 6 días del actual año económico, 
asiciende a £1.576,820, contra £1.374,845 
en igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £201,975. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Puerto de la Habana 
ENTRADAS 
Jnnio 18 
De Cayo Hueso vapor inglés "Prince Geor-
ginia," con carga. 
De Ha/mburgo y escalas vapor alemán 'Vir-
ige," en lastre. 
De New York vapor americano "Currier," 
con carga de tránsi to. 
DIA 19 
De Veracruz vapor español "Alfonso XIU,"' 
con carga general. 
De New Orleans vapor americano "El 
Mar." con carga general. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Prankenwald," con carga general. 
De Cayo Hueso vapor cubano "J. Alonso," 
con carga general. 
De Tampa y escalas vapor alemán "F. 
Bísmarck," con carga general. 
De Galveston vapor de guerra americano 
"Petrel," con pertrechos de guerra." 
De Barcelona y escalas vapor español "C. 








ObHsacionea generales fne.. 
fatuas) ocnsüüdadaB t « 
^ F. C. U. de la ^ 
baña. . . . 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana. . 
liónos s^un^a h l p o t ^ ^ 
T ^ M a t a n z a s Watfcfl 
' á e m hipotecarios Centra' 
azucarero "Olimpo" 
lá. idom -entra: azucarero 
Covadonga". 
Id^ Compañía Eléctrica Am 
Santiago de Cuba. 1nQ 
Obligaciones g e n e r a l f e d 
consolidadas Ca.* de Gas 
y Electricidaú dD la Ha 
baña 
Emor^ntito de la" fispúbív* 
i de Cuba 
Matadero Industrial. 
OMigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. V 
ACCIONES 
íanco B!«pafiol de la ism 
de Ouba 
BIM.O . a r i c ó l a de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba 
^•wp '.ñía de Ferrocarriles 
Tinidfts de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Ooranañia Eléctnca ae aan' 
tiago de Cuba j 
Sonspañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Coraosüía Cubana Central 
Hailway'g Limited Prefo-
sriias 
Habana (preferidas). . 
Id id. (comunes) 
Ftrrooarril de G i b a r a t 
HolgMia 
Ca. Cnbann de Alumbrado 
de Gao 
D^xie de !a Habana Pret» 
rent»» 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio ,e la 
Habana (preferidas . . . . 
Ici. id. (comunes) 
Compañía de Conatniccío» 
nes, Reparacionf<: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
RaIIway'«! L 1 « h * Power 
Preferidas 97? 
1ú. id. Comunes 82 
C o m n n V a Auór..ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sincti 
Spíritus . . . . . . . 
Cuban Telephone Co 70 
Ca. Alirccenes j itiueiles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 40 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . N 
Banco Territorial de Cuba. 110 12̂  
Id .id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Workfl 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 40 6í 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 














B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE VALORES 
A B R E 
Billo'.e' del Bancu Español da ia Isla de 
de Cuba, de 2 "a 4 
Plata española contra oro español 
97% a 98% 
Greenbacks conlra oro español 
108 % a 1085/8 VALONES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
b'mpréetitc de la Repübllca 
de Cuba 110V¿ 
Id. de la República do Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 
ObligacioLet nrimera ñlno-
t e c a d e l Ayuitimiento 
de la Habana 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
©bligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuyjgos a Vill'.-
clara N 
lá. A. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de ia 
('omnafi*'' de Gas y Elec^ 
tricldad 109 
¿ o n n s de 1? Harana Elec-







Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Autor izada esta Sección por la 
Jun ta Di rec t iva para cel^brír mía 
' : m a t i n é e " " el p r ó x i m o domingo 22, 
en los salones de Palatino, en lioflor 
r. nuestros asociados, S Í los avisa 
por este medio para (¡n-̂  concurran;» 
dicha fiesta, la que comenzará a las 
dos p. m . : estando a cargo de una 
comis ión la aper tura de la puerta 
pr inc ipa l de los jardines que la Ac-
t u a r á a la una en punto, autonzan-
do el acceso al mismo previa presen-
t ac ión a .'sia del recibo social corr'*-
pondientp al m^s de la fecha; 
Xo t e n d r á n acceso a esta fiesta^ 
menores de siete años ni mayores 
de U que no sean socios, de acuerjio 
con In previsto en el artículo 30 cíe' 
reglamento de este organismo: y e 
vista de lo que determinan los m 
tutos sociales, las comisiones esi^ 
autorizadas para rechazar en 
puerta y expulsar del salón, a toaa 
persona que dé lugar a ello sin 
íes e x p l i c a c i ó n a lguna; nnedando 
v igo r todas las d e m á s disposiciones 
observadas en pasadas fiestas. 
X o t a : Quedan suprimidas las 
i taciones. . 101í, 
Habana. 10 de Junio de I W 
E l " Secretario, 
Andrés P i^ 
C-2666 3t-19 U ^ 
A G U A D E M O N D A R I Z 
CONFIRMADA LA MEJOR DEL MUNDO 
C 2012 14 Ju. «6-17 Jo-
Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda M ndA. 
laCompostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: .eflto, 
riz, cuyas aguas obran milagros de resurrección y de reÍuvcoe^imt<c)8 eO 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y están :̂ian Sv3n de 
la realidad. Pasma ver c ó m o llegan aquí los dolientes y cóiíio 9e 
aquí ' - E M I L I O CASTELAR. 
{El Liberal, de Madrid, Ib de septiembre de 
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